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TIIVISTELMÄ 
 
Tässä tutkielmassa käsitellään yölentokaudella opiskelua ja oppimista häiritseviä tekijöitä. 
Aihe on ajankohtainen ja uuden Praha–Bologna -tutkinnon johdosta muutoksen alla oleva 
koulutusjakso. Tarkastelun kohteena oli kadettikurssi 93:n yölentokausi syksyllä 2007, jota 
tutkittiin sisällönanalyysin menetelmin sekä yölentokauteen osallistuneille teetetyllä kyselyl-
lä. 
 
Tavoitteena tällä tutkielmalla on saattaa tietoisuuteen millä tavoin yölentokaudella kohdatut 
ongelmatilanteet vaikuttivat kadettien opiskeluun ja oppimiseen. Työssä on tuotu akateemis-
ten ja sotilasammatillisten opintojen kanssa esille oppimisen käsitettä sekä sitä, miten ne yö-
lentokaudella saataisiin parhaiten yhteen sovitettua. 
 
Tutkimustuloksista voidaan havaita, että yölentokaudella haasteita oppimisen osalta aiheutti-
vat tiukka aikataulu sekä koulutuksen kuormittavuus. Yleisjärjestelyiden osalta koulutuskes-
kuksen ja laivueen välistä yhteistyötä tulee jatkossa tehostaa. Akateemisten opintojen tavoit-
teita ja tärkeyttä tulee yölentokauden alussa korostaa, jotta oppilas saa paremman kuvan siitä, 
mitä kaikkea hänen halutaan akateemisten tehtävien avulla oppivan. 
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AKATEEMISEN OPISKELUN JA LENTOKOULUTUKSEN YHTEEN-
SOVITTAMINEN YÖLENTOKAUDELLA 
 
 
1 JOHDANTO 
 
Tarkoituksena kandidaatintyössäni on tarkastella akateemisen opiskelun sekä lentokoulutuk-
sen yhteensovittamista yölentokaudella. Pyrin tapaustutkimuksen ja osin kvantitatiivisen me-
netelmän avulla löytämään tutkielmassani ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten akateeminen 
opiskelu ja yölentokoulutus onnistuisivat päällekkäin suoritettuina niin, että oppimistavoitteet 
saavutettaisiin molempien osalta mahdollisimman tehokkaasti. Tutkin kadettikurssi 93 ohjaa-
jalinjan opintojen läpivientiä, viikko-ohjelmia sekä sitä, miten yleisjärjestelyt yölentokaudella 
toteutettiin vuonna 2007. Yölentokausi käsittää kuuden viikon ajanjakson loka-marraskuussa, 
jolloin ohjaajalinjan kadetit opiskelevat akateemisia opintoja puolustushaarakoululla Tikka-
koskella ja lentävät iltaisin tukilentolaivueen 4. lentueessa yölentoja. Sotatieteidenkandidaa-
tiksi valmistuminen edellyttää uuden Praha-Bologna -prosessin mukaan kolmessa vuodessa 
opiskeltua 180 opintopistettä sekä aselajikohtaisten ammatillisten valmiuksien hankkimista 
(Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-opas 2008–2009, 27). 
 
Tutkimus on rajattu 93. kadettikurssin ohjaajalinjan yölentokauteen, sillä se oli ensimmäinen 
uuden Praha-Bologna -prosessin mukaan suoritettu yölentokausi ja lisäksi tutkija itse osallis-
tui kyseiseen koulutukseen. Aikaisemmin on aihetta tutkittu muun muassa unen ja vireystilan 
sekä lentämisen oppimisen osalta. Yölentokauden tavoitteeseen ei syksyllä 2007 aivan päästy, 
sillä puolet oppilaista ei saanut yölentojaan lennettyä. Niin ikään alkuperäistä opetussuunni-
telmaa jouduttiin hieman muokkaamaan ohjaajalinjan osalta. Ohjaajalinjan opiskelijoiden 
yölentokauden aikana nousi esille koulutuksen suunnittelun tiukka aikataulu, työmäärän 
kuormittavuus sekä poissaolot akateemisesta lähiopetuksesta. Teetin kyselyn yölentokauteen 
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osallistuneille oppilaille sekä opettajille, jonka tarkoituksena on tuoda pohjaa omille johtopää-
töksilleni ja kokemuksilleni. 
 
 
 
2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSMENETEL-
MÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella yölentokoulutuskauden toteuttamista ilmavoimissa, 
sen mahdollisia ongelmakohtia sekä kehittämismahdollisuuksia. Tutkimuksen aihe on omava-
lintainen. Esitin aihetta Koulutustaidon laitokselle joka hyväksyi sen, sillä se on ajankohtai-
nen ja uuden koulutusprosessin johdosta muutoksen alla oleva koulutusjakso. Tutkimustulos-
ten perusteella on tarkoitus tuoda parannuksia ja näkökulmia tulevaisuuden yölentokoulutus-
kauden suunnitteluun ja toteutukseen. Nykyisellä opetussuunnitelmalla ja käytännön järjeste-
lyillä saavutetaan yölentokoulutukselle asetetut tavoitteet, mutta kehittämiskohtia kuitenkin 
löytyy (Vinka 2 -Lentokoulutusohjelma). Tutkimuksen tuloksiin perustuen on tarkoitus selvit-
tää ja kartoittaa koulutuksen nykytilannetta sekä luoda mahdollisuuksia kehittää tulevia yölen-
tokoulutuskausia siten, että niistä saataisiin ajankäytöllisesti sekä oppimistuloksellisesti te-
hokkaampia. Tärkeimmät tutkimusongelmani ovat seuraavat: 
 
- Miten yölentokauden toteutusta voisi tehostaa opiskelun ja oppimisen kannalta? 
o Aiheuttavatko yölentokaudella vaikeuksia akateemiset opinnot, lento-
koulutus vai niiden yhteensovittaminen? 
o Kuinka pitkä ajanjakso opetussuunnitelmaan olisi varattava yölento-
koulutuksen toteuttamiseksi?  
o Mitä muutosmahdollisuuksia ja kehityskohtia voisi olla? 
 
2.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimustyöni on tapaustutkimus, joka sisältää myös kvantitatiivisen tutkimuksen elementte-
jä. Tapaustutkimus on yksityiskohtaista ja se käsittää intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauk-
sesta tai useammasta pienestä toisiinsa suhteessa olevasta tapauksesta. Tyypillisesti valitaan 
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yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia. Aineistoa kerätään useita metodeita käyttä-
mällä, muun muassa haastatteluin, havainnoin ja dokumentteja tutkien. Tavoitteena on tyypil-
lisimmin ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2004, 125–126.) Oma tutkimukseni 
perustuu dokumenttien ja kirjoitettujen käskyjen tutkimiseen, omakohtaiseen kokemukseen 
sekä kyselyyn joka teetettiin yölentokauteen 2007 osallistuneille. Kvantitatiivisuus näkyy 
työssä havaintoaineiston tilastollisena analysointina ja niistä tehtyinä päätelminä (Hirsjärvi 
ym. 2004, 131).  
 
Tutkimustyöni metodi on pääosin sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on tieteellinen metodi, 
joka pyrkii päätelmiin kirjoitetusta ja kerätystä datasta. Sen tavoitteena on analysoida doku-
mentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sana dokumentti pitää sisällään kirjat, artikkelit, 
haastattelut, puheet, keskustelut, raportit ja muut kirjalliseen muotoon tuotetut materiaalit. 
Sisällönanalyysiä käytetään analysoitaessa valmiita aineistoja, koska sillä pyritään järjestä-
mään analysoitu aineisto havainnollisempaan muotoon sekä etsimään teksteille merkityksiä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) 
 
2.3 Tutkimuksen viitekehys 
 
Kandidaatintutkinnon rakenteesta vastaa Maanpuolustuskorkeakoulu eli MPKK. MPKK sopii 
yhdessä Ilmasotakoulun eli ILMASK:n kanssa siitä, milloin kadetit opiskelevat opintojaan 
Santahaminassa ja milloin heidän opetuksestaan vastaa ILMASK Tikkakoskella. Kadetin 
opintojen suunnittelusta sen sijaan vastaa useampi henkilö kerrallaan. Kadettivaiheessa valin-
naisia opintoja ei juuri ole, vaan kadetit valitsevat lähinnä pää- ja sivuaineensa. Jokaisella eri 
pääaineella on oma koulutuspolkunsa, jonka mukaan kadetit opiskelevat. Kadetti itse vastaa 
siitä, että hän osallistuu opintojaksoille, suorittaa ne tavoitteiden mukaisesti ajallaan sekä 
opiskelee kandidaatintutkintoon vaadittavat 180 opintopistettä (Maanpuolustuskorkeakoulun 
opinto-opas 2008–2009, 27). 
 
Yölentokauden suunnittelusta tekee haasteellisen se, että MPKK:n ja ILMASK:n Koulutus-
keskuksen on suunniteltava opintokokonaisuudet aikataulullisesti niin, että opiskelijoiden 
opintojen kuormittavuus säilyisi kohtuullisena. Tämän jälkeen ILMASK:lle aiheuttaa lisä-
haasteita siellä tapahtuvien akateemisten opintojen ja Tukilentolaivueen tuottamien sotilas-
ammatillisten (lentokoulutus) opintojen yhteensovittaminen. Toisin sanoen ILMASK:n rat-
kaistavaksi jää, kuinka sovittaa sekä sotilasammatilliset että akateemiset opinnot MPKK:n 
antamaan, akateemisille opinnoille varattuun aikaikkunaan. Ilmasotakoulun koulutuskeskuk-
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sen ja 4. lentueen välisen koulutuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sää, joka mahdolli-
sesti pidentää yölentokoulutukseen tarvittavan ajan pituutta. Lisäksi yölentopalveluksessa 
rajoittavana tekijänä on pimeäaika, jota yhden illan aikana työajan puitteissa on noin neljä 
tuntia. Tämän takia eri osapuolten välinen yhteistyö ja koulutuksen suunnittelu ovat ensisijai-
sen tärkeitä niin suunnitteluvaiheessa kuin toteutuksessakin. 
 
Alla olevassa kuvassa on tutkimukseni viitekehys, jossa pyrin avaamaan visuaalisesti sitä, 
mitä eri osa-alueita yölentokausi käsittää ja miten ne ovat kytköksissä toisiinsa. Sotilaspeda-
gogiikan ollessa pääaineeni, tutkin yölentokoulutuskautta koulutuksen, opiskelun ja oppimi-
sen näkökulmista. Toiskallion (1998) mukaan sotilaspedagogiikka on oppi koulutustaidosta, 
joka käsittää opin päämäärien asettelusta, oppimisenohjauksesta ja koulutustoiminnan sekä 
osaamisen arvioinnista. Toimintakyky on sotilaspedagogiikan yksi osa-alue joka jakautuu 
fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja eettiseen toimintakykyyn. Toimintakyvyn neljästä osa-
alueesta keskityn psyykkisen toimintakyvyn tarkasteluun ja siihen, miten se vaikuttaa oppimi-
seen. Tarkastelen myös työyhteisötaitoa eli sitä, kuinka suunnitelmien toteutus palvelisi op-
pimista niin, että tavoitteen kannalta saavutetaan paras mahdollinen oppimistulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys 
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Yölentokausi kokonaisuudessaan käsittää kuvan mukaisesti koulutuskeskuksessa tapahtuvan 
akateemisen opiskelun (tieto), laivueessa tapahtuvan yölentokoulutuksen (taito) sekä kahteen 
edellä mainittuun liittyvät yhteiset tekijät. Näiden kolmen osan pohjalta laaditaan yölentokau-
den opetussuunnitelma. Laaditun opetussuunnitelman mukaisesti opiskelija luo itselleen oman 
ajankäytön suunnitelman, johon hän laadittujen viikko-ohjelmien mukaan sovittaa muun mu-
assa liikunnan, unen, matkustamisen sekä oppimistehtävien tekemisen. 
 
2.4 Aiemmat aihetta käsittelevät tutkimukset 
 
Oppimista, opetusta ja koulutusta on tutkittu paljon niin Suomessa, kuin maailmallakin. Käsi-
tykset oppimisesta ovat muotoutuneet ajan saatossa. Oppimisen käsitettä ovat pohtineet mm. 
Ivan Pavlov (Behaviorismi), René Descartes (kognitivismi eli rationalismi) ja Jean Piaget 
(konstruktivismi) (Säljö 2000, 46–47). Näiden kolmen oppimiskäsityksen pohjalta on tehty 
monia eri tutkimuksia, sekä muodostettu mielipiteitä siitä, mikä oppimiskäsityksistä on toimi-
vin. Puolustusvoimien koulutuskulttuuri on hyvin kehittynyt ja se antaa kouluttajalle mahdol-
lisuuden monien eri koulutus- ja opetusmenetelmien tai niiden yhdistelmien käyttämiseen 
(Toiskallio, Kalliomaa, Halonen & Jussila 2002. 45). Puolustusvoimissa opetuksen, koulutuk-
sen ja johtamisen kehittäjinä ovat toimineet mm. sotilaspedagogiikan professori Jarmo Tois-
kallio sekä everstiluutnantti, kasvatustieteen tohtori Vesa Nissinen. Ihmistä lentäjänä on sivii-
lissä tutkittu muun muassa Sorsan ja Vapaavuoren (2005) toimesta. Lisäksi ilmavoimissa on 
tutkimuksia yölentämiseen ja vireystilaan liittyen tehnyt Rantamäki (1994), Salonen (1995), 
Pyyhtinen (1996) ja Repo (2000). 
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3 TUTKINTORAKENNE 
 
1 a § 
Sotatieteiden kandidaatin ja sotatieteiden maisterin tutkintoon johtava opetus voi-
daan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Tutkintoihin johtava so-
tatieteellinen opetus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintosuoritukset pisteytetään nii-
den edellyttämän työmäärän mukaan. 
Puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa annetaan upseerin virkaan kuuluvien 
oikeuksien ja pätevyyksien edellyttämää sotilasammatillista opetusta. Sotilasam-
matillisiin opintoihin sisältyy upseerin virkaan kuuluvien oikeuksien ja pätevyyk-
sien edellyttämä pakollinen harjoittelu. Sotilasammatillisista opinnoista ei kerry 
opintopisteitä sotatieteiden kandidaatin tai sotatieteiden maisterin tutkintoon. 
(FINLEX 735/2006.) 
 
Sotatieteellisten opintojen päämääränä on siis antaa opiskelijalle sotatieteiden kandidaatin 
tutkintoon liittyvät tiedolliset valmiudet. Sotilasammatilliset opinnot antavat opiskelijalle up-
seerin virkatehtävissä tarvittavan ammatillisen pätevyyden sekä osaamisen. Sotilasammatillis-
ten opintojen jälkeen upseeri osaa aselajistaan riippuen käyttää ja kouluttaa erilaisia ase- ja 
tietojärjestelmiä, omaa pätevyydet erilaisten ammuntojen johtamiseen ja hallitsee omalla eri-
koisalallaan edellytettäviä sotilasammatillisia taitoja.  
 
Kadettikurssi 93:n yölentokausi sijoittui viikoille 43–48, eli loka-marraskuulle vuonna 2007. 
Samaan aikaan ohjaajakadeteilla oli lähiopetusta Ilmasotakoulussa MPKK:n opetussuunni-
telmaan pohjautuen. Opinnot toteutettiin pedagogisen käsikirjan tavoitteiden mukaisesti. Aka-
teemiset opinnot koostuivat osasta Moduuli 2:n (nykyaikaisen sodankäynnin) osakokonai-
suuksia joita olivat taktiikan perusteet 2 (4 op), sodanajan perusyksikön johtaminen (1 op), 
taistelun perusteet 2 (5 op) ja soveltava fysiikka (3op) (Käsky CD13296). Lisäksi moduulin 
aikana toteutettiin MPKK:n erikseen määrittämiä, eri opintojaksoihin liittyviä oppimistehtä-
viä, sekä fyysisen kasvatuksen opintoja erillisen suunnitelman mukaisesti. Päätavoite Moduuli 
2:n akateemisten oppiaineiden osalta oli: 
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Nykyaikainen ilmasota-moduulin akateemisena tavoitteena on keskeiset käsit-
teet, mallintaminen ja vuorovaikutus. Opiskelija havainnoi ja mallintaa nykyai-
kaista ilmasotaa eri pääaineiden näkökulmista. Avoimella mallintamisella kuva-
taan aitoa ongelmakenttää, jonka vertailun perustana käytetään harjoituksia ja 
niihin liittyvää materiaalia. 
 
Moduulissa keskitytään erilaisiin järjestelmiin, niiden käyttöön ja toimintaky-
kyyn liittyviin osa-alueisiin. Moduulissa rakennetaan tiedollista perustaa sovel-
lusympäristöstä. Lisäksi moduulissa harjoitellaan lentotukikohdan sotilaspoliisi-
komppanian suunnittelu- ja johtamisprosessia sekä siihen liittyvää taistelutek-
niikkaa (Käsky CD13296). 
 
3.1 Akateemiset opinnot 
 
Kompetenssi tarkoittaa latinalaisen kantasanansa (compententia) mukaisesti teh-
tävän ja tietämyksen välistä yhteyttä. Englanninkielinen vastine (competence) 
voidaan kääntää kyvykkyydeksi, pätevyydeksi, kelvollisuudeksi, riittäväksi tai 
vaadituksi. Kompetenssi voidaan määritellä tietyssä tehtävässä vaadittavaksi tie-
tämyksen, valmiuksien ja kykyjen yhdistelmäksi. Osaamisella tarkoitetaan puoles-
taan tietämyksestä, toimintakyvystä ja välineistä käyttömahdollisuuksineen muo-
dostuvaa kyvykkyyttä ja valmiutta selviytyä käytännön toiminnan haasteista ha-
luttujen päämäärien saavuttamiseksi. Upseeriopintojen ydinkompetenssissa on siis 
kysymys sekä akateemisista että ammatillisista valmiuksista. (Pedagoginen käsi-
kirja, 5.) 
 
 
Ilmavoimien ohjaajan kannalta ammatilliset valmiudet kulkevat käsi kädessä uran eri vaiheis-
sa. Opiskeluiden alussa painotetaan akateemisuutta, jotta opiskelija saadaan orientoitumaan 
tieteellisen kirjallisuuteen ja tutkimiseen. Kun riittävä teoriataso on saavutettu, keskitytään 
täysipainoisesti lentokoulutuksen, eli sotilasammatillisten valmiuksien nousujohteiseen oppi-
miseen. Uransa aikana ohjaajaupseeri hyödyntää akateemisuuttaan muun muassa johtamisen 
(leadership), asioiden käsittelyn (management) sekä lennonopettamisen ja työyhteisön kehit-
tämisen muodossa. Sotilasammatillisen osaamisen eli lentäjän ydinkompetenssin tulee olla 
korkealla tasolla lennonopettajavaiheessa, jolloin tärkeintä on hallita lentokoneen käsittely ja 
omata hyvä tuntuma lentämiseen, toisin sanoen ohjaajan tulee lentää aktiivisesti, jotta hän voi 
parhaalla mahdollisella tavalla kouluttaa tulevia lentäjiä. Akateemisuus korostuu taas aktiivi-
sen lentouran jälkeen työtehtävien vaihtuessa vaativammiksi ja lentämisen jäädessä taka-
alalle.  
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Akateemiset opinnot koostuvat lähi- ja etäopinnoista. Näistä lähiopinnot suoritetaan virka-
ajalla ja niille on yleensä varattu riittävästi aikaa.  Etäopintojen osalta ajan määrittäminen on 
hankalaa, eikä sitä aina ole varattu riittävästi, tai pahimmassa tapauksessa ollenkaan virka-
ajalle. Tällöin tehtävien työstämisen suunnittelu ja ajallaan valmistuminen on pääosin kadetin 
itsensä vastuulla, mikä onkin pedagogisen koulutuksen yksi tavoitteista (Opinto-opas 2008–
2009, s 117). Tämä luo lisäkuormittavuutta opiskeluihin, varsinkin jos vertaa esimerkiksi 
valmistumisen jälkeiseen opiskeluun, jossa työskentely tapahtuu pääosin virka-ajalla. Aika on 
toiminnan välttämätön resurssi ja kaikki työ on suhteessa siihen (Karjalainen, Alha & Jutila 
2003, 7). 
 
Opintopisteellä tarkoitetaan opinnoista kertyvää laskennallista pistemäärää joka määritetään 
ajan suhteessa työmäärän. Esimerkiksi aikaisemmin mainittu taistelun perusteet 2 opintojakso 
käsitti viiden opintopisteen kokonaisuuden. Opintojakson opintopistemäärä määritetään jak-
son edellyttämän työmäärän mukaisesti. Päätoimisesti opiskeltaessa yhden vuoden aikana 
suoritetaan noin 60 opintopistettä joka työpanoksena vastaa 1600 tuntia työtä. Näin ollen 1 
opintopiste on noin 27 tuntia. (Karjalainen ym. 2003, 29.) Tällöin taistelun perusteet 2 opinto-
jakson opetus käsittäisi 135 tunnin ajan lähi- ja etäopinnoille virka-aikana. Tuntimäärät ovat 
kuitenkin viitteellisiä, eikä niitä työn vaativuuden vaihdellessa pidetä aina kiinteinä. Lisäksi 
opiskelijoiden oppimistavat ja -tahdit vaikuttavat heidän henkilökohtaiseen ajantarpeeseen. 
Yleisenä sääntönä kuitenkin pidetään, että perehtyminen 200–250 sivuiseen suomenkielisen 
kirjallisuuden teokseen vaatii aikaa 40 tuntia. Jokaista opiskelijan 40 tunnin työviikkoa koh-
den tulee valmistautumisaikaa varata tenttiä varten 8 tuntia. Kirjallisen työn osalta 8–12 sivun 
tuottaminen vaatii työtä noin 40 tuntia. Lähiopetustuntia kohden tulee varata aikaa 1–2 tuntia 
omaehtoiseen työhön, joka sisältää sekä opetukseen valmentautumista että opitun syventämis-
tä ja harjoittelua. (Karjalainen ym. 2003, 29.) 
 
Opintojakson rakenne on yleensä seuraava: ensin käydään lähiopetusta liittyen aiheeseen, 
jonka jälkeen oppilas syventää tietämystään aiheesta omatoimisesti etätehtävien muodossa. 
Opintojakso päättyy usein oppimista mittaavaan kokeeseen tai kirjalliseen tuotokseen. Osa 
opintojaksoista toteutetaan lähes kokonaan etätyöskentelynä koulutusportaalissa olevan verk-
kosotakoulun kautta joka on puolustusvoimien ylläpitämä virtuaalityöympäristö. Etätyösken-
telynä tapahtuvissa opiskeluissa oppimisvastuu ja aikataulun laatiminen sekä siinä pysyminen 
ovat oppilaan vastuulla, mistä johtuen etätehtävät sopivat opiskelutyylinä toisille paremmin 
kuin toisille. Tällä pyritään oppilaan itseohjautuvuuteen, joka on opinto-oppaan (2008) mu-
kaan tavoitteena useassa eri sotilaspedagogiikan opintojaksossa.  
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3.2 Sotilasammatilliset opinnot osana akateemisuutta 
 
Lähtökohtaisesti akateemisuus ja ammatillisuus ovat kaksi eri tiedon lajia. Akateeminen tieto 
on deklaratiivista tietoa joka vastaa kysymykseen ”Mikä”. Toisin sanoen se on kielellistä tie-
toa ja tiedon sisäistämistä. Ammatilliset tiedot sen sijaan ovat proseduraalisia ja vastaavat 
kysymykseen ”Miten”. Ne ovat ei-kielellistä tietoa kuten pyörällä ajo tai lentäminen. Oppimi-
nen alkaa deklaratiivisesta tiedosta, jonka jälkeen deklaratiivinen tieto muuttuu proseduraali-
seksi harjoittelun kautta, eli tieto proseduralisoituu. (Oksaman HF-koulutusmateriaali.) 
 
Opiskelijat ovat osan opiskeluajastaan puolustushaarakouluilla, jossa he opiskelevat akatee-
misia sekä sotilasammatillisia opintoja. Yölentokoulutus kuuluu sotilasammatillisiin opintoi-
hin, joten siitä ei kerry opintopisteitä, mutta sen sijaan se luo ohjaajalle pätevyyden lentää 
yöllä. Opetussuunnitelmissa ennalta määrätyt opiskelut suoritetaan puolustushaarakouluilla, 
joissa ilmavoimien ammattitaidon ja erikoistumisen omaavat opettajat sijaitsevat. Kuuden 
viikon yölentojakso on integroitu samanaikaiseksi akateemisten opintojaksojen kanssa. Suun-
nittelusta tekee vaikean se, että ohjaajat eivät ole ainoat opiskelijat yölentokaudella, vaan 
opintoja suorittavat samanaikaisesti myös johtamisjärjestelmälinjan ja ilmatorjuntalinjan 
opiskelijat. Näin ollen opintoja ei voida suunnitella pelkästään ohjaajia silmälläpitäen. Tilanne 
saattaa tuntua ohjaajakadeteista kuormittavalta, kun taas muut ilmavoimien kadetit voivat 
kokea tilanteen hitaasti etenevänä ja turhauttavana.  
 
Opintoja opiskeltaessa, ei kaikkia opintojaksoja voi opiskella yksitellen, sillä kolmen vuoden 
opiskeluaika ei sitä mahdollista. Opiskeluja ei myöskään opettajaresurssien johdosta aina voi-
da toteuttaa milloin tahansa. Tästä syystä samanaikaisesti opiskellaan useita opintojaksoja. 
Useamman opintojakson päällekkäisyys vaatii opiskelijalta hieman enemmän tarkkaavaisuutta 
ja huomiota tehtävien palautuspäivämäärien kanssa ja sen mitkä tehtävät kuuluvat kunkin 
opintojakson alle joka taas korostaa oppilaan itseohjautuvuutta (Front 2005, 125). On myös 
opintojaksoja, kuten fyysinen kasvatus, jotka kestävät koko kolmen vuoden opiskeluajan. 
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3.3 Sotilasammatillinen koulutus 
 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinto koostuu akateemisista opinnoista sekä asiantuntemusta ker-
ryttävistä opinnoista joita kutsutaan myös sotilasammatillisiksi opinnoiksi. Akateemisista 
opinnoista opiskelija saa opintopisteitä, joista muodostuu kandidaatin tutkintoon vaadittava 
180 opintopisteen määrä (FINLEX 735/2006. 10a§). Sotilasammatillista osaamista opiskel-
laan ja harjoitellaan pääasiassa PAT-kouluissa, eli puolustushaara-, aselaji- ja toimialakou-
luissa. Sotilasammatilliset opinnot kerryttävät upseeriin virkaan kuuluvia oikeuksia sekä päte-
vyyksiä jotka vaihtelevat aselajeittain. Upseerin uralla osaan työtehtävistä edellytetään tiettyjä 
oikeuksia ja pätevyysvaatimuksia. On siis huomioitava, että akateemisten opintojen lisäksi 
asiantuntemusta (kyvykkyyttä) kerryttävät pätevyydet ja oikeudet ovat niin ikään tärkeitä. 
(Pedagoginen käsikirja, 7-12.) 
 
Ilmavoimissa koulutetaan eri ammatillisia pätevyyksiä ja oikeuksia lentäjille, taistelulennon-
johtajille, elektronisen sodankäynnin opiskelijoille, lentokonemekaanikoille, tähystäjille ja 
uuden muutoksen myötä myös ilmatorjuntalinjalaisille. Kandidaattivaiheessa opiskelija opis-
kelee noin 17 kuukautta puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulussa, joista puhtaasti sotilas-
ammatillisten opintojen kesto on noin kuusi kuukautta, riippuen puolustushaarasta, aselajista 
ja toimialasta. Sotilasammatilliset opinnot ovat osittain integroitu tutkintoon johtavaan ope-
tukseen oppiaineiden näkökulmasta oppimisympäristöjä hyödyntäen. (Opinto-opas 2008–
2009, 44) 
 
3.3.1 Lentokoulutus 
 
Ilmavoimien lentokoulutus tähtää alusta alkaen ilmailuun liittyvien asioiden oppimiseen sekä 
hävittäjätoimintaan F-18 Hornetilla. Lentokoulutus alkaa teoriaopinnoilla, joita varusmiespal-
veluksen aikana opiskellaan useita kuukausia, yhteensä noin 310 teoriatuntia. Tämän jälkeen 
varusmiespalveluksen aikana suoritetaan vielä VN1-lentokoulutusohjelma, jonka aikana sel-
viää, onko oppilas jatkokoulutuskelpoinen vai ei. 310 tunnin teoriapaketti sekä VN1-
lentokoulutusohjelma 40 h (Vinka 1 -lentokoulutusohjelma. 2007) luovat yhdessä perustan 
turvalliselle toiminnalle ilmailussa Vinka-potkurikoneella (LENTORUK:n opetussuunnitelma 
2008). Tämän jälkeen seuraa hakeutuminen kadettikurssille, jossa lennetään 50 tunnin VN2-
lentokoulutusohjelma (Vinka 2 -lentokoulutusohjelma. 2007). Lentokoulutus käsittää lentämi-
sen lisäksi myös toimenpiteiden, ilmailusääntöjen ja ilmailuun liittyvien asioiden ja tietojen 
jatkuvaa päivittämistä sekä kertaamista. VN-vaiheessa yksi lentotehtävä kestää keskimäärin 
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2–3 tuntia, kun mukaan lasketaan suunnittelu, valmistelu, pukeutuminen, tarkastukset, itse 
tehtävä ja sen läpikäynti jälkeenpäin. Suunnistuslennoilla on tavoitteena reittiviivalla ja aika-
mittakaavassa pysyminen, (VN2–lentokoulutusohjelma) valmistautuminen vie tällöin pidem-
män ajan verrattaessa esimerkiksi tyyppilennon suunnitteluun, jossa tavoite on suorittaa lento-
liikkeitä lennonjohtajan määräämällä alueella. Suunnittelu koskee tyyppilennoilla pääasiassa 
vain liikkeiden suorittamista. Suunnistuslennon suunnittelussa aikaa vie sopivan reitin valinta 
ja piirtäminen sekä säiden kattavampi kartoittaminen. Lisäksi on sovittava palvelut määrän-
pääkentällä, mikäli lentoon sisältyy lasku vieraaseen tukikohtaan. Usein reitit suunnitellaan 
mahdollisuuksien mukaan päivää tai useampaa ennen itse suunnistuslentoa, jolloin ajankäytön 
tehokkuus lentopalveluksessa maksimoidaan. 
 
3.3.2 Mitä on lentäminen 
 
Lentämistä eli lentolaitteen ohjaamista on vaikeata tarkasti kuvailla, pyrin seuraavassa luvussa 
kuitenkin havainnollistamaan millaisessa ympäristössä lentäjä toimii. Lentäminen on yksin-
kertaistettuna jatkuvaa oikeiden lentoarvojen eli oikean suunnan, nopeuden ja korkeuden säi-
lyttämistä tai hallittua muuttamista. Suuntaa ja korkeutta hallitaan motorisesti ohjaimilla ja 
nopeutta teholla. Edellä mainitut suureet vaikuttavat toki myös toisiinsa. Jos esimerkiksi kor-
keutta vähennetään jyrkällä liu´ulla, niin myös nopeus lisääntyy. (Rajamäki 2008, 17.) 
 
Lentotoiminta vaihtelee koulutusvaiheen mukaan. Alkuvaiheessa keskitytään koneen hallin-
taan ja yleiseen lentämiseen suunnistuksen, mittarilentämisen ja taitolennon kautta. Myö-
hemmässä koulutusvaiheessa lentämiseen kuuluu osasto- ja yölentäminen sekä taktinen len-
täminen. Koulutusvaiheesta ja lentotehtävästä riippumatta tehtäväympäristössä ovat aina mu-
kana seuraavat osatekijät: 1) koneen ohjainten käyttö, 2) radioliikenne, 3) suunnistaminen 
joko maaston tai mittareiden avulla, 4) tilannetietoisuuden ylläpito ja sen perusteella tapahtu-
va 5) päätösten teko. (Saario, 2000.) 
 
Käytännön esimerkein pyrin seuraavassa karkeasti havainnollistamaan joitakin lentämiseen 
liittyviä asioita verraten niitä autolla ajoon: 
- ennen auton käynnistämistä on joka kerta tarkastettava renkaiden paineet, öljyt 
ja katsottava, että kaikki napit ovat oikeassa asennossa (toimenpiteet) 
- kaikki liikkuminen tapahtuu tarkalleen liikennesääntöjen ja -valojen mukaises-
ti 
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- kaupunkiajossa ei suunnistuksen apuna käytetä navigaattoria, vaan sijainnin 
seuraamiseen liikutetaan sormea kartalla, samalla katsellaan ulos ja seurataan 
liikennettä (suunnistaminen) 
- Nopeusrajoituksia ei lue tienvarsilla, vaan ne tulee eri tieosuuksilta opetella ja 
muistaa ulkoa (taitolentäminen) 
- Ajaessa ja suunnistaessa vierustoveri huomauttelee ajotavastasi, samalla radi-
osta tulee tärkeä uutistiedotus, joka vaikuttaa reittivalintaasi. Lisäksi puhut 
kännykässä varmistaaksesi, että olet varma oikeasta määränpäästä. Muistat 
kuitenkin kaiken aikaa tarkkailla liikennettä sekä jalankulkijoita (Lähestymi-
nen ja lasku) 
- Perille päästyäsi sammutat auton ja varmistat, että auto jäi samaan kuntoon 
kuin se lähtiessä oli. Käyt kaverisi kanssa tunnin verran kestävän keskustelun 
siitä, miten matka meni ja vasta sen jälkeen matka on kokonaan ohi (sammu-
tus ja tehtävän läpikäynti). 
 
Lentäjä käyttää näin ollen ympäristön ja asentonsa hahmottamiseen kaikkia aistejaan. Tär-
keimmän aistin, eli näköaistin avulla seurataan maastoa, mahdollisia muita koneita, sääilmiöi-
tä, koneen mittareita ja niin edelleen. Kuulon avulla seurataan koneen miehistön ja lennon-
johdon välistä liikennettä, sekä moottorin toimintaa. Tasapainoaistin avulla tunnetaan kiihty-
vyysvoimat ja koneen lentoasento näkölentoa lennettäessä (ilman mittareita). Näiden kaikkien 
havaintojen perusteella lentäjän pitää tehdä oikeita päätöksiä joskus lyhyessäkin ajassa. Lisäk-
si aistit saattavat tietyissä olosuhteissa antaa lentäjälle vääriä signaaleja. Esimerkiksi mittari-
lennossa tasapainoaisti saattaa väittää koneen olevan kaarrossa, vaikka näköaistin avulla saa-
daan mittareista oikea tieto koneen vaakalennosta. Ilmassa tehtyjen päätösten pitää olla paitsi 
joissain tilanteissa nopeita, myös aina tietyissä rajoissa oikeita. (Pyyhtinen 2005, 27.) Lentäjä 
voi joutua tilanteisiin joissa ei ole varaa tehdä vääriä päätöksiä tai huonoja suorituksia ilman, 
että ihmishenkiä menetetään. Nämä ja monet muut lentäjän työympäristöä leimaavat haasteet 
asettavat suuret vaatimukset koulutukselle sekä itse lentäjälle (Oksaman HF-
koulutusmateriaali). 
 
Koulutuksella onkin suuri merkitys lentäjäksi kehittymiselle. Oikeiden tapojen ja toimintame-
netelmien oppiminen, kertaaminen ja käytännön harjoittelu vaatii paljon aikaa sekä useita 
toistoja. Ilmavoimissa vallitseva toimintakulttuuri painottaa ennen kaikkea turvallisuusnäkö-
kohtia, sekä avointa ja rehellistä ilmapiiriä, jotta niin omista kuin muiden virheistä opittaisiin 
mahdollisimman tehokkaasti. On tärkeää opettaa oppilaalle, että virheistä ei rangaista, vaan ne 
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käsitellään ja analysoidaan tarkasti, jotta niistä opitaan ja jatkossa pystytään välttämään sa-
mankaltaisten virheiden toistumista, jolloin lentoturvallisuus kasvaa. 
 
3.3.3  Mitä eroa on yölentämisellä ja lentämisellä päiväsaikaan 
 
Yölentäminen on monellakin tapaa hyvin erilaista kuin päiväsaikaan lentäminen. Toimenpi-
teet, toimintaympäristö, fysiologiset seikat ja huomiota vaativat asiat muuttuvat oleellisesti. 
Koska näköaisti yöllä valon vähyydestä johtuen heikkenee oleellisesti, ei lentäminen onnistu 
samalla tavalla ulkoisten merkkien mukaan kuin päivällä. Ihmisen silmä on kuitenkin tehty 
sellaiseksi, että se sopeutuu pimeään, eli adaptoituu. Silmän adaptoituminen yöllä kestää noin 
30 minuuttia, jonka aikana silmän sauvasoluihin muodostuu näköpurppuraa eli rodopsiinia, 
joka herkistää silmät jopa 1000-kertaisesti valolle, jolloin silmän erottelukyky paranee huo-
mattavasti verrattuna yönäköön ennen adaptaatiota (Vapaavuori & Sorsa 2005). Huomattavaa 
on, että silmän adaptoitumisen säilyttämiseksi ohjaamovaloja on jatkuvasti himmennettävä 
silmän adaptoitumisen maksimoimiseksi. Samasta syystä koneiden seisontapaikalla pyritään 
toimimaan mahdollisimman pienellä valaistuksella, jotta mekaanikot säilyttävät hyvän näkö- 
ja havainnointikyvyn turvallisuuden kannalta. 
 
Lentäjän kannalta pimeä aiheuttaa suunnistustoiminnalle tiettyjä reunaehtoja. Lennon alussa 
silmä ei ole adaptoitunut tarpeeksi erottamaan kaikkia maastonkohtia, vaan suunnistus on 
tehtävä selvästi näkyvien maastonkohtien tai maamerkkien mukaan, kuten isot järvet, kau-
pungit tai mastot. Ohjaamovalaistuksen kanssa on oltava tarkkana, sillä adaptoituneeseen sil-
mään osuva kirkas valo hajottaa rodopsiinin ja sauvasolut menettävät valonherkkyytensä. 
Tämän jälkeen vaaditaan uusi 30 minuutin jakso silmän adaptoitumiseksi. Ohjaamovalaistuk-
sessa käytetään kellanpunaista (aallonpituudeltaan 530nm) väristä valoa, sillä se ei hajota ro-
dopsiinia. Heikko vireystila vaikuttaa silmän mykiön kimmoisuuden alenemiseen, josta seu-
raa kaukotaitteisuutta, eli kuva tarkentuu verkkokalvon taakse ja vaikeuksia ilmenee pienen 
tekstin (polvilaput) tai kartan lukemissa. Näin ollen on tärkeää, että ohjaajilla säilyy riittävä 
vireystila. (Vapaavuori & Sorsa, 33–36.) 
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3.3.4 Yölentokoulutus 
 
93. kadettikurssille oli varattu yölentopäiviä kuuden viikon ajanjaksolta yhteensä 21, näistä 
jokaisena päivänä ei kuitenkaan ollut riittävän hyvät sääolosuhteet, jolloin lennot venyivät 
koko kuuden viikon ajalle. Lentojen puolesta lentosäätä riitti noin kymmenenä päivänä, mistä 
johtuen noin puolet (liite 4) oppilaista sai kaikki kuusi lentoa lennettyä. 
 
Yölentokoulutuksen tavoitteena on, että oppilas osaa turvallisen peruslentämisen ja suunnis-
tamisen näkölento-olosuhteissa yöllä. VN-yölentokoulutus tapahtuu Tikkakoskella loka-
marraskuussa. VN2-lentokoulutusohjelman mukaan yölentokoulutus koostuu parin tunnin 
teoriaoppitunnista, sekä kuudesta lennosta, joista kaksi on harjoituslentoja, eli lentoja ilman 
opettajaa. 
 
Yölennot VN2-lentokoulutusohjelman mukaan: 
060101 30 min  kaarrot alueella, 30 ja 45 astetta 
060102 40 min  5 x laskukierros 
060103 40 min kaarrot alueella, 60 astetta ja heliurit 
060104 40 min  harjoituslento, kaarrot alueella 60 astetta 
060201 1 h 15 min  suunnistus VFR (Visual Flight Rules) 
060202 1 h 15 min  suunnistusharjoituslento VFR (Visual Flight Rules) 
 
060101 numerosarja kertoo ohjaajalle, lentotehtävän numeron ja minkälaisesta lennosta on 
kyse. 06 kertoo kyseessä olevan yölento, seuraavaksi seuraa yölennon tyyppilentoa tarkoittava 
01 osa ja viimeinen 01 kertoo, kuinka mones tyyppilento on kyseessä. numerosarjassa 060201 
oleva 02 kertoo, kyseessä olevan suunnistuslento. 060104 on siis yölentokoulutuksen (06) 
tyyppilentojen (01) neljäs lento (04). Näitä numerosarjoja käytetään tietojen tallentamisessa 
lennontallennusjärjestelmään. Lisäksi niiden avulla löytää haluamansa lentotehtävän lento-
koulutusohjelmasta, jossa on tarkemmin määritelty lennolla käsiteltävät asiat. 
 
Yölentopalvelus tapahtuu päivittäin kello 16.30–23.00 (liite 1). Tämän vuoksi on tärkeää, että 
oppilaille annetaan mahdollisuus PAK I 4:14 Lentopalveluksen pysyväiskäskyn määrittämään 
kahdeksan tunnin lepoaikaan, jotta hyvä lentokunto ja –vire säilyvät. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että oppilaiden tulisi aloittaa yölentopäivän jälkeinen koulupäivä aikaisintaan kel-
lo kymmenen aamulla, jotta oppilailla täyttyy riittävä uni- ja lepoaika. Riittävä unimäärä on 
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suorituskyvyn kannalta oleellinen, sillä vajaa unimäärä vaikuttaa suorituskykyyn Oksaman 
mukaan seuraavasti: 
 
- tarkkaavaisuuden ylläpitäminen heikkenee 
- lipsahduksia 
- monimutkainen päättely ja päätöksenteko heikkenevät 
- yrittäminen ja motivaatio laskevat 
- unohtelu 
- reaktioajat hidastuvat 
- tehtävien priorisointi heikkenee 
- tehtävään jämähtämiset lisääntyvät 
 
 
Yölentokoulutuksessa rajoittavana tekijänä on usein sää, joka loka-marraskuussa on iltaisin 
yleensä hyvin epävakaa ja pilvinen. Rajoittaviksi tekijöiksi tulevat pilvikorkeus, sekä näky-
vyys. Tämän takia yölentopalvelukselle on varattava riittävästi aikaa, sillä saattaa kestää usei-
ta päiviä, ennen kuin sää mahdollistaa lentämisen. Yölentoja lennetään viikolla maanantaista 
torstaihin, mikäli kelit ovat sen mukaiset. Yölentoja on mahdollista suorittaa vielä yölento-
kauden ulkopuolellakin, mikäli resurssit (lennonopettajat, tekniikka ja lentokoneet) ja aikatau-
lut oppilaan ja sääolosuhteiden osalta vain osuvat kohdakkain. Taloudellisesti yölentojen len-
nättäminen yksittäisille oppilaalle ei kuitenkaan ole kovin kannattavaa.  
 
Yölentokoulutukseen osallistuu tavallisesti noin 20 oppilasta, joten yhteensä lentosuorituksia 
yölentokauden aikana tulee noin 120, kuusi lentoa jokaista oppilasta kohden. Yhdessä illassa 
olisi mahdollista lentää reilu 20 lentoa, mikäli koneet pysyisivät ehjinä, sääolosuhteet pysyisi-
vät selkeinä ja ohjaajien sekä teknisen henkilöstön toiminta olisi jouhevaa ja tehokasta. Tällai-
seen suoritukseen kuitenkin harvemmin säiden takia pystytään. Esimerkiksi vuonna 2007 oli 
yölentokoulutusta suorittamassa kaksi kurssia yhtä aikaa, jolloin oppilaita oli noin 35. Kuuden 
viikon aikana ei päästy tavoitteeseen, eli siihen, että jokainen oppilas olisi saanut kaikki kuusi 
lentoaan lennetyksi, suurimpana syynä tähän olivat huonot sääolosuhteet. 
 
3.3.5 Tavanomainen yölentopäivä 
 
Tavallinen lentopäivä alkaa kello 7.30 niin sanotulla aamubriefingillä, jossa käydään läpi päi-
vän säät, lentokenttätiedot, ampuma-alueet, lennonjohdolliset asiat, koneisiin liittyvä teknii-
kan päällikön puheenvuoro, lentopalveluksenjohtajan puheenvuoro, hätätoimenpide kertaus 
sekä päivän lentosuunnitelma. Yölennot aloitettaan samanlaisella briefiksi kutsutulla tehtä-
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vienjako- ja informaatiotilaisuudella kuin aamuisinkin, mutta yölentoja varten brief pidetään 
normaalisti kello 16.30.  
 
Tavallisesti koulupäivät alkavat akateemisilla opiskeluilla noin kello kahdeksan ja kymmenen 
välillä.  Koulua kestää pisimmillään kello 16, jonka jälkeen päivä päättyy päivälliseen. Tieto 
siitä, onko koulupäivän päätteeksi yölentoja vai ei, ilmoitetaan yleensä heti, kun sääennuste 
illan kelistä on meteorologian laitoksen toimesta julkaistu, käytännössä kuitenkin kello kah-
teen mennessä. Mikäli yölentoja ei ole, jatkuvat akateemiset opiskelut normaalisti viikko-
ohjelman mukaan. Jos säät illalle näyttävät siltä, että yölennot voivat onnistua, niin lähtökoh-
taisesti yölentoja lähdetään suorittamaan. Illan lentopalvelukseen valmistautuminen tapahtuu 
hyvissä ajoin niin, että oppilaat ehtivät syömään päivällisen, tekemään viimehetken valmiste-
lut illan lentotehtäviä varten sekä siirtymään laivueeseen. Käytännössä katsoen ennen yölen-
topalveluksen alkamista klo 16.30 on oppilaille hyvä varata aikaa noin kaksi tuntia, jolloin he 
ehtivät syömään rauhassa, siirtymään laivueeseen noin tunnissa sekä valmistelemaan illan 
lentotehtävää toisen tunnin. Tämä sotkee hieman akateemisia opiskeluja silloin, kun päiväoh-
jelmaan on merkitty akateemisia opintoja klo 16.00 asti. Mikäli lentueessa briefin jälkeen 
noin kello 17.00 todetaan kelin olevan tukossa, niin lentopalvelus keskeytetään ja tilanteen 
mukaan jäädään odottamaan parempaa keliä, tai lopetetaan lentopalvelus sen päivän osalta.  
 
Laivueessa työnteko aloitetaan briefin jälkeen noin kello 17.00, vetämällä koneet pihalle va-
paiden miesten toimesta (henkilöt joilla ei ole ensimmäisessä kierroksessa lentoja). Kierrok-
sella tarkoitetaan koneiden yhtenäistä lähtöaikaa, jolloin lentopalveluksesta tulee selkeämpää 
niin oppilaille, opettajille, lennonjohdolle kuin lentopalveluksen suunnittelijallekin. Ensim-
mäisen kierroksen lentäjät alkavat heti briefin jälkeen käydä opettajan johdolla läpi illan len-
totehtävää. Tehtävänannossa käydään tarkemmin läpi mitä lentokoulutusohjelmassa on tarkoi-
tettu lennolla läpikäytäviksi asioiksi ja miten hyvin oppilaat ovat perehtyneet lentokoulutus-
ohjelmassa määrättyihin valmistautumistehtäviin. 
 
Kun koneet on vedetty seisontapaikoille ja tehtävänannot on annettu, voivat ensimmäisen 
kierroksen lentäjät luvan saatuaan ja varusteiden pukemisen jälkeen lähteä koneelle. Itse len-
toon kuuluu koneen tarkastaminen, toimenpiteet ennen ja jälkeen käynnistyksen, rullaus ja 
lentokoulutusohjelman mukainen lentotehtävä, joita yölennoilla on kuusi erilaista. Lentoteh-
tävän pituus, eli aika joka vietetään ilmassa, on kuhunkin tehtävään erikseen määrätty. Oppi-
laan koulutusvaiheesta, rutiinista ja lennonjohdollisista seikoista määräytyy se, miten paljon 
aikaa maassa toimimiseen menee. Lentoja suunnitellaan yhden illan aikana lennettäväksi 
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kolme kierrosta, joten oppilaiden kuin myös opettajien tulee kiinnittää huomiota lentoajan 
noudattamiseen ja olla maassa aktiivisia, jotta lentopalvelus etenisi mahdollisimman jouhe-
vasti. Suunnitelman toteutumiseen vaikuttaa pääosin sää, sillä huonon sään vallitessa odote-
taan parempaa säätä, mikäli sitä on luvattu, jolloin loppupään kierros tai kierrokset jäävät len-
tämättä. Oppilaiden aktiivinen toiminta vaikuttaa niin ikään aikataulun toteutumiseen, sillä he 
vastaavat koneiden tankkaamisista kierrosten välissä sekä siitä, että koneelle lähdetään mah-
dollisimman nopeasti heti kun tekninen henkilöstö on tarkastanut lentokoneet lentojen välissä.  
Kierroksissa olevien koneiden määrä vaihtelee hyvin pitkälti sen mukaan, kuinka paljon len-
topalveluksen suunnittelijalla on käytettävissään oppilaita sekä opettajia. Yölentotoiminnassa 
koneita on käytössä yleensä viidestä kuuteen. Kun ensimmäinen kierros palaa lennolta, käyvät 
opettaja ja oppilas tehtävän läpi maassa. Tehtävän läpikäynnissä he analysoivat lennolla läpi-
käytyjä asioita ja mahdollisesti ilmenneitä puutteita, virhesuorituksia ja kehittämiskohteita. 
Samanaikaisesti toisen kierroksen lentäjät tankkaavat koneet ja varustautuvat valmiiksi niin, 
että opettajan vapautuessa aikaisemman lennon läpikäynnistä, ovat he valmiita lähtemään 
toiseen kierrokseen. Niinpä opettajienkin määrä ja jaksaminen vaikuttaa suuresti siihen, millä 
intensiteetillä lentoja voidaan suorittaa. Päivälentotoiminnassa kierroksia suunnitellaan taval-
lisesti neljä, kun taas pidennetyssä lentopalveluksessa (klo 7.30–18.00) suunnitellaan kuusi 
kierrosta.  
 
3.3.6 Huonon sään palvelus eli HSP 
 
Kun sääolosuhteet ovat lentotoiminnan kannalta epävakaat, mutta sääennuste lupaa kelin pa-
ranemista, niin oppilaat ja opettajat odottavat laivueessa sääolosuhteiden paranemista. Jokai-
nen käyttää odotteluaikansa omatoimisesti, ellei mitään yhteistä ole tarve käydä läpi. Yhteisiä 
asioita voivat olla esimerkiksi lentoturvallisuusupseerin katsaus lentotoimintaan, väliin jäänei-
tä lentämiseen liittyviä ammatillisia oppitunteja, harjoituspuhuttelu tai palautteen kerääminen. 
Pääsääntöisesti HSP:n aikana ei kuitenkaan järjestetä yhteistä ohjelmaa. Tällöin toiset valmis-
televat ja kertaavat lentotehtäviään muun muassa mielikuvaharjoittelun avulla, samalla toiset 
voivat pitää normaalia pidemmän kahvitauon tai tekevät jotain muuta. HSP voi olla joistakin 
turhauttava, koska sitä kertyy yölentokaudella paljon. Lentoja pyritään lentämään aina kun 
säät sen vain mahdollistavat. Yölentokauden yksi kehittämisen kohteista voisi olla juuri 
HSP:sta johtuvan odotteluajan tehokas hyödyntäminen. 
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Huonon sään aikana, oppilaat voisivat suorittaa muun muassa kevyitä lihaskuntoharjoituksia 
tai venytellä. Harjoituksien ei tulisi olla liian raskaita, sillä Oksaman mukaan liiallinen fyysi-
nen ponnistelu voi olla syy väsymykseen. Eräs vaihtoehto HSP:lle voisi olla tietyillä reunaeh-
doilla lyhyehköt nokkaunet (noin 30min), joiden suorituskykyä parantava vaikutus on tunnet-
tu jo kauan (Vapaavuori & Sorsa 2005, 146). On tärkeää saada oppilaat autonomisiksi eli it-
seohjautuviksi oppijoiksi, tämä pätee myös HSP:n osalta, jolloin oppilaan halu kerätä tietoa 
pitäisi olla suurimmillaan, sillä tiedon lähteet ovat laivueessa parhaiten saatavilla, aina teoria-
tiedosta lennonopettajien käytännön kokemuksiin. Kyselytunti tai niin sanottu kahvipöytäkes-
kustelu voisi olla opettavainen ja mielenkiintoinen opetustapa. Tällöin opettajat voisivat ker-
toa omista erikoisista kokemuksistaan ja oppilaat tarvittaessa kysellä opettajilta lentämiseen 
liittyviä asioita, näin hiljainen ja kirjoittamaton tieto vaihtaisivat omistajaa ja tukisi lentäjien 
oppimista sekä lisäisi heidän airmanshippia eli tietoa ja taitoa ilmailun asioista. Akateemisten 
opintojen opiskelukin voisi huonon sään palveluksen aikana olla mahdollista, mutta lentopal-
veluksen johdon linjaus on, että lentopalveluksessa ollessa keskitytään lentämiseen ja sen 
teoriaan. Lentopalvelus itsessään ei estä akateemisten opintojen suorittamista HSP:n aikana, 
mutta akateemisten opintojen vaatima keskittyminen ja siitä seuraava kuormittavuus voi olla 
turvallisuuden kannalta merkittävää, mikäli lentoja HSP:n jälkeen jatketaan. 
 
 
 
4 OPPIMINEN 
 
Käsite ”oppiminen” voidaan ymmärtää monella eri tavalla, joten alaa koskeva teorianmuodos-
tus ja pedagogiset käytännöt ovat olleet kirjavia. Oppiminen voidaan käsittää 1. tiedon määrän 
lisääntymiseksi, 2. mieleen painamiseksi (muistamiseksi), 3. soveltamiseksi, 4. asioiden ym-
märtämiseksi, 5. ajattelun muuttumiseksi tai 6. ihmisenä muuttumiseksi. Kolme ensimmäistä 
näkemystä pitää oppimista toistamisena, ja kolme viimeistä kuvaa eriasteisia laadullisia muu-
toksia eli transformaatioita. (Uusikylä & Atjonen 1999, 124.) 
 
Opiskelija itse vastaa siitä, kuinka paljon hän katsoo tarpeelliseksi varata aikaa annettujen 
tehtävien tekemiseen. Rajoittavaksi tekijäksi saattaa tulla hänelle opetussuunnitelmassa varat-
tu aika. Varattu aika yhdessä oppiaineksen määrän ja vaativuuden kanssa muodostavat opinto-
jen kuormittavuuden. Kuormittavuus on oikea silloin, kun aikaa on varattu riittävästi. Toisin 
sanoen aikaa on riittävästi silloin, kun opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet siinä 
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ajassa, joka hänelle on varattu. Jos aikaa on varattu liian vähän, tai opiskelija ei käytä annettua 
aikaa tehokkaasti voi seurauksena olla ylikuormittuminen. (Karjalainen ym. 2003, 7.) 
 
4.1 Oppimispäiväkirja 
 
Tutkimuksessa puhutaan paljon oppimaan oppimisesta ja muista metatason käsitteistä. Siitä 
on kysymys myös oppimispäiväkirjassa. Kun opiskelija käy luennoilla, tekee harjoitustyötä 
tai lukee kirjaa, on pysähdyttävä miettimään opittavaan materiaaliin liittyviä merkityssuhteita 
sekä sitä, mitä omassa päässä liikkuu opiskelun aikana ja sen jälkeen. Oppimispäiväkirjaa 
tekemällä pyritään saamaan oppija ajattelemaan niin, että hän tiedostaisi omat ennakkokäsi-
tykset opiskeltavasta asiasta, olemassa olevat tiedot ja niiden puutteet, oppisisällön tarpeelli-
suuden ja merkityksen, sekä sidokset aiemmin opittuun ja mahdollisesti tulevaisuudessa opis-
keltavaksi aiottuihin asioihin (Matikainen & Manninen 2000, 109). Näin ollen opiskelija pys-
tyy paremmin hahmottamaan sitä, mihin ja miten hänen tulee keskittyä opiskeltavassa asiassa. 
Oppimispäiväkirjan tekemisessä on siis kyse oppilaan itseohjautuvuudesta. 
 
Opiskelun aikana kirjataan ylös niitä keskeisiä seikkoja jotka ovat oppimisen kantavia käsit-
teitä tai asioiden välisiä suhteita sekä oman oppimisprosessin kulkua. On tärkeää käsitellä 
niitä asioita, miten lähtötiedot ennen opiskeluja, opiskelujen aikana ja niiden jälkeen on muut-
tunut. Eli millaisia mahdollisia väärinkäsityksiä ja virheellisiä ennakko-oletuksia opiskelun 
aikana on joutunut korjaamaan ja miten. Kokonaisuuden hahmottaminen ja niiden oleellisten 
tiedonjyvien poimiminen, jotka tukevat oppimista ja kokonaisuuden hahmottamista ovat niin 
ikään tärkeitä. (Oppimispäiväkirjasta 2009.) 
 
4.2 Kuinka oppiminen tapahtuu 
 
Akateemisten opintojen osalta ilmavoimissa vallitsee konstruktivistinen oppimiskäsitys, vaik-
kakin behavioristista kouluttajajohtoista opetusmenetelmää vielä toisinaan käytetäänkin 
(Toiskallio, Kalliomaa, Halonen & Anttila 2002, 47). On kuitenkin huomioitava opetettavan 
asian tavoitteet ja siihen sopiva opetusmenetelmä. Esimerkiksi aseen purkamiseen ei niinkään 
auta pohtiminen ja mielikuvaharjoittelu, vaan se vaatii paljon toistoja ja käytännön harjoitusta. 
Lentämisessä taasen mielikuvaharjoittelulla ja asioiden pohtimisella etukäteen on vaikutusta 
lopputulokseen ja oppimisen tasoon, käytännön harjoittelua ja toistoja ei kuitenkaan tule 
unohtaa. Suomessa andragogiikka ja itseohjautuvuus liitetään monimuoto-opetukseen. Moni-
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muoto-opetuksesta puhuttaessa olisi parempi Suortamon (1995) mukaan puhua avoimesta 
oppimisesta, jossa opiskelijalähtöisessä opetuksessa oppiminen korostuu opettamisen asemas-
ta. 
 
Oppimista voidaan saavuttaa järjestetyllä koulutuksella sekä itse opiskelemalla. Oppimista 
tapahtuu koko ajan, vaikkei ihminen sitä itse aina tiedostakaan. Oppija ei aina opi asiaa niin 
kuin opettaja ja kouluttaja sen haluaisi tulla opituksi. Ihmisen vertaillessa tapahtunutta ja aiot-
tua (palaute) tai tapahtunutta ja aiempaa toimintaa (oppiminen kokemuksesta) tapahtuu oppi-
mista. Oppiminen edellyttää ihmiseltä muistia ja korkeatasoista informaation käsittelyä. Mo-
tivoituminen opetettavaa asiaa kohtaan lisää ihmisen oppimisnopeutta ja -laatua. (Rauste-von 
Wright & von Wright 2000, 35–36.) Oppimistapoja on hyvin erilaisia, koska ihmiset hahmot-
tavat ympäristöään eri tavoin. Toiset oppivat kuuntelemalla, toiset kirjoittamalla tai lukemalla. 
Tästä syystä ihmiselle on hyvä opetusmenetelmästä riippumatta jättää mahdollisuus oppia 
asioita omalla tehokkaaksi havaitsemallaan oppimistavalla.  
 
Opetuksen monimuotoisuuden mahdollistaa nykyään monet eri asiat. Virtuaaliset oppi-
misympäristöt tuovat opettajat ja oppilaat toistensa luo. Perinteisiin oppimisympäristöihin 
(koulu ja kirjasto) verrattuna suurin eroavaisuus on virtuaalisissa oppimisympäristöissä tapah-
tuvan oppimisen ajasta ja paikasta riippumattomuus. Ne mahdollistavat materiaalin jaon, kes-
kustelun, erilaisten tehtävien suorittamisen, tentit sekä monenlaisia muita toimintoja. Vaarana 
tällaisessa opetuksessa vain on se, että oppija ei käytä tietotekniikan tuomaa apua tai mahdol-
lisuutta hyväkseen ja voi näin ollen syrjäytyä muista sen käyttäjistä. (Eteläpelto & Tynjälä 
1999, 214–215.) Virtuaalinen oppimisympäristö ja sen kehittäminen on ollut puolustusvoi-
missa jo jonkin aikaa käytössä. Koulutusportaalissa oleva verkkosotakoulu tuo jokaisen opis-
kelijan ja opettajan yhteen, palveluspaikasta ja ajasta riippumatta. Tulevaisuudessa etätehtäviä 
tullaan tekemään yhä enemmän verkkosotakoulun kautta. 
 
4.3 Omatoiminen opiskelu 
 
Mielikuvaharjoittelulla tarkoitetaan asioiden pohtimista ja suorittamista oman pään sisällä. 
Mielikuvaharjoittelu on tehokasta asioiden opettelun alkuvaiheessa. Opeteltavia asioita voivat 
olla esimerkiksi konkreettiset toimintamallit, taistelulajien tekniikat tai toimenpiteet. Mieliku-
vaharjoittelusta tekee tehokasta se, että sitä voi suorittaa missä tahansa rauhallisessa ympäris-
tössä. Tehokkainta on käydä ajatuksella läpi asioita ja suorittaa vartalon liikkeet samalla lailla, 
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kuin ne tehdään oikean suorituksenkin aikana. Mielikuvaharjoittelulla oppilas parantaa omaa 
itseohjautuvuuttaan. (Mero, Nummela, Keskinen & Häkkinen 2004) 
 
Lentämisen osalta mielikuvaharjoittelua ja toimenpiteiden kertaamista on tehtävä jatkuvasti, 
jotta lentäminen sujuu mutkitta ja oppilas pystyy keskittymään aina kulloinkin opetettavaan 
asiaan. Mielikuvaharjoittelulla oppilas sanotusti simuloida tilanteita mielessään, joita lennolla 
voi tulla vastaan, mutta mihin ei aina erikseen kiinnitetä tehtävänannossa huomiota, esimer-
kiksi miten hän toimisi hätätilanteissa. Lennolle tulee valmistautua aina hyvin ja käydä läpi 
kaikki ennakkovalmistautumistehtävät ennen tehtävän antoa, jotka on annettu VN2-
lentokoulutusohjelmassa. Lentokoulutusohjelma on lentojen niin sanottu opinto-opas, jossa 
jokainen lento on avattu kirjallisesti, eli mikä on lennon tavoite ja pituus sekä mitä ovat läpi-
käytävät asiat ja yleiset ohjeet. Lennot tulee usein suunnitella etukäteen aina niiltä osin kun se 
on mahdollista, aina jää kuitenkin osa ”suunniteltavaksi” koneeseen (muun muassa lennon-
johtoselvityksistä riippuvat rajoitukset, muuttuva sää, pahoinvointi tai koneen vikaantumi-
nen). 
 
Mielikuvaharjoittelu on tehokas keino oppilaan itseopiskeluun, sillä se ei katso aikaa eikä 
paikkaa. Tärkeintä mielikuvaharjoittelussa on, että oppilas käy mielessään opetettuja asioita 
läpi oikealla tavoin, jotta hänelle ei jää väärää kuvaa toimintatavoista tai asioista. Mielikuva-
harjoittelulla oppilas voi käydä läpi koko seuraavan lentonsa ja varautua äkillisiin rutiinia 
muuttaviin seikkoihin kuten säähän. Mielikuvaharjoittelu vie kuitenkin aikaa, joten juuri en-
nen lentoa ei senkään suorittaminen ole koko lennon osalta mahdollista, tällöin on tärkeintä 
keskittyä lennolla opetettaviin uusiin sekä olennaisiin asioihin. Laaja-alainen mielikuvahar-
joittelu ei välttämättä sovi kaikille, sillä se vaatii hyvän keskittymiskyvyn sekä halun käydä 
asioita mielessään läpi, toisaalta sitä voi myös opetella ohjatusti vaikka opettajan antamin 
esimerkein. 
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5 KYSELYTUTKIMUKSEN YHTEENVETO 
 
5.1 Kyselyn toteutus 
 
Teetin kyselyn yölentokoulutuskaudesta syksyllä 2007 niille kadeteille sekä yölentokoulutuk-
sesta ja opetuksesta vastaaville opettajille, jotka olivat suunnittelemassa tai toteuttamassa ky-
seistä yölentokautta. Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä ja siinä tiedusteltiin akateemisen 
opiskelun sekä yölentokoulutuksen kuormittavuutta, sisältöä ja yleisiä ajatuksia. Kadeteille 
(liite 2) ja opettajille (liite 3) oli molemmille omat kyselylomakkeensa, mutta molemmissa 
käsiteltiin samoja asioita kuten kuormittumista sekä yölentokauden suunnittelua ja toteutusta. 
Kadettien kyselyssä oli 19 vaihtoehtokysymystä ja 2 avointa kysymystä, kun opettajilla määrä 
oli 18 vaihtoehtoista ja 2 avointa. Kadeteille 15 lähetetystä kyselystä, 11 vastattiin, vastaus-
prosentin ollessa näin ollen 73 %. Vastausprosentin ollessa lähes kolme neljäsosaa, voidaan 
sen katsoa olevan hyvä. Lisäksi perusjoukkona kadetit ovat homogeeninen joukko, sillä ilma-
voimien lentäjien valintamenettely on tiukka ja ammatinluonne sekä tehtävät hyvin samankal-
taisia (PAK I 3:3). Yölentokoulutuksen suunnittelusta ja opetuksesta vastaaville opettajille 
lähetetyistä viidestä kyselystä jokaiseen vastattiin. Vastausprosentiksi tuli näin ollen 100 %, 
mutta reliabiliteettia laski kyselyn huonohko suunnittelu, pieni otanta sekä joukon hetero-
geenisuus. Kolme opettajista oli koulutuskeskuksen väkeä joista kaksi ei-lentävää (sotilaspe-
dagogiikan ja johtamisen pääopettajat) ja yksi lentouransa päättänyt (kurssinjohtaja), sekä 
laivueen kaksi aktiivisesti lentopalveluksessa mukana olevaa ohjaajaa (lentopalveluksen pääl-
likkö ja varapäällikkö). 
 
Kadettien osalta kyselyn tulokset ovat paremmin tulkittavissa kuin opettajien, sillä kadetit 
osallistuivat sekä yölentokoulutukseen että akateemisiin opintoihin. Opettajat osallistuivat 
omalta osaltaan toiseen yölentokaudella järjestetyistä opinnoista, eivätkä näin ollen pystyneet 
arvioimaan kaikkia kyselyssä olleita kohtia. Opettajien vastauksista sai kuitenkin vapaasana -
osiosta oleellista tietoa yölentokauden järjestelyistä sekä onnistumisesta heidän näkökulmas-
taan. Vastauksista on havaittavissa niitä kohtia, jotka tarvitsevat jatkossa enemmän huomiota 
suunnittelun ja toteutuksen osalta. 
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Opettajien vaihtoehtokysymysten vastauksia en voi käyttää kattavasti ja yleistävästi peruste-
luina, sillä niiden otanta oli pieni ja kysymysten asettelu joidenkin kysymysten kohdalla huo-
no. Vastauksista ilmeni kuitenkin koulutuskeskuksen ja laivueen opettajien eroavat vastaukset 
suhteessa toisiinsa, joka osaltaan saattoi olla seurausta kysymyksenasettelusta johtuvista sei-
koista, sillä vastausvaihtoehdoissa ei ollut ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoa, vaan opettajien valit-
tavissa oli kyllä tai ei vastaukset. Opettajat jättivät pääsääntöisesti vastaamatta niihin kysy-
myksiin, joiden sisällön kanssa he eivät olleet yölentokauden osalta osallistuneet. 
 
5.2 Kyselyn tulokset 
 
Olen seuraavassa luvussa poiminut kyselyn tuloksista niitä, joissa on esiintynyt eniten hajon-
taa, tai vastaavasti valtaosa joukosta on ollut asiasta yhtä mieltä. Perustelen kysymysten ja 
vastausten poimintaa sillä, että opettajista kaikki eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen. 
Lisäksi olen kiinnittänyt huomiota niihin vastauksiin, jotka jollain lailla poikkeavat keskiar-
vosta tai herättävät muuten keskustelua. Tarkat vastaustulokset monivalintakysymyksiin löy-
tyvät liitetiedostoina. 
 
 Oppilaista vajaa puolet sai kaikki yölentonsa lennettyä (Liite 4). Lievä enemmistö 64 %, oli 
sitä mieltä, että yölentokaudella ei ollut riittävästi aikaa suorittaa akateemisia tehtäviä, eikä 
yölentoihin valmistautumiseen ollut tarpeeksi aikaa. 64 % vastanneista sanoi akateemisten 
opintojen kärsineen yölentoihin keskittymisen takia ja 73 % sanoi yölentojensa kärsineen aka-
teemisiin opintoihin keskittymisen takia. Lentokoulutusta suhteessa akateemisiin opintoihin 
piti tärkeämpänä 100 % opiskelijoista. Akateemisten opintojen toteutus ei 91 % mielestä vas-
tannut suunniteltua, kun taas yölentojen toteutus vastasi 82 % mielestä suunniteltua. Akatee-
misen koulutuksen monivalintakysymyksissä eniten hajontaa aiheuttanut kohta oli kuormitta-
vuus, jossa asteikolla 1–5 annettiin numeroita yhdestä neljään niin, että 55 % vastasi kuormit-
tavuustasoksi 4 ja 36 % antoi tasoksi 2, tason 1 vastanneiden määrän ollessa 9% samoin kuin 
tason 3. Keskiarvoksi muodostui tällöin 3.10, kun lentokoulutuksen kuormittavuuden vastaa-
va keskiarvo oli 3.91. Akateemisen koulutuksen yleisarvosanan keskiarvoksi oppilaiden vas-
tausten perusteella saatiin 1.91, yölentojen yleisarvosanan keskiarvon ollessa 3.64. 
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Opettajien osalta kyselyn vaihtoehtokysymyksiin vastattiin melko tasapainoisesti, muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. Erikseen tarkasteltuna vastauksista kuitenkin näkyy koulutus-
keskuksen opettajien ja laivueen opettajien eriävät mielipiteet (liite 5). Laivueen opettajien 
mielestä oppilaille ei annettu riittävästi aikaa suorittaa akateemisia tehtäviä, kun koulutuskes-
kuksen opettajat olivat sitä mieltä, että aikaa annettiin riittävästi. Kysymykseen ”oppilaiden 
yölennot kärsivät akateemisiin opintoihin keskittymisen takia” vastasi koulutuskeskuksen 
opettajista kaksi ”Ei” ja laivueen opettajista kaksi ”Kyllä”. ”Yölentojen toteutus vastasi mie-
lestäni suunniteltua” kysymykseen vastasi laivueen opettajista ”Kyllä” kaksi ja koulutuskes-
kuksen opettajista ”Ei” kolme. Akateemisten opintojen suunnitteluosion vastausten hajonta oli 
niin ikään suuri. Lentueen opettajista toinen oli antanut akateemisten opintojen suunnittelusta 
arvosanan kaksi, toisen jättäessä vastaamatta. Koulutuskeskuksen puolelta suunnitteluosio sai 
kahden opettajan puolesta arvosana kolme ja yhden opettajan puolesta viisi. Akateemisten 
opintojen toteutusosio sen sijaan sai laivueen opettajalta arvosanan 1, kun koulutuskeskuksen 
kaikki kolme opettajaa antoivat arvosanan 3. Yleisarvosana yölentokoulutuskauden onnistu-
misesta kaikkien vastanneiden kesken oli 2.87 asteikolla yhdestä viiteen (liite 6). Ainoastaan 
oppilaat laskettuna keskiarvoksi muodostui 2.91, opettajien vastausten keskiarvon ollessa 
2.75. 
 
Avoimet kysymykset toivat eniten esiin vastanneiden ajatuksia. Olen kerännyt jokaisesta 
kohdasta kolme tärkeintä ja selvimmin esille tullutta ajatusta tai kehittämisen kohdetta. Oppi-
laat pitivät yölentokauden positiivisina asioina seuraavia: 
 
1. Huonoista keliolosuhteista huolimatta lentoja saatiin lennettyä hyvin 
2. Lentokoulutus oli tasokasta ja turvallista 
3. Palautteen annon jälkeen yölentoja seuraava päivä aloitettiin akateemisten 
opintojen osalta normaalia myöhemmin 
 
Opettajat taasen olivat listanneet seuraavia positiivisia aiheita: 
 
1. Ryhmäkeskustelut yhdessä verkkotuetun opintojen ohjauksen kanssa tarjo-
sivat merkittävän avun opiskelijalle suunnitella ja toteuttaa opintojaan it-
seohjautuvuutta kehittäen. Lisäksi yölennot antoivat mahdollisuuden peila-
ta akateemisia opintoja ja niiden tarpeellisuutta tulevia tehtäviä silmälläpi-
täen 
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2. Ohjaajakadetit tunnistivat milloin vireystila oli liian alhainen, jonka seura-
uksena he jättivät yhdeltä illalta yölennot kokonaan lentämättä. 
3. Varapäiviä oli suunniteltu etukäteen sään varalle, joskin ne olivat MPKK:n 
opinnoista johtuen aika ”etäällä” varsinaisen yölentokauden ajankohdasta. 
 
Positiivisten asioiden kannalta löytyy oppilaiden ja opettajien vastauksista muutamia yh-
teneväisyyksiä. Eniten yhteistä vastauksissa oli sään osalta, sen todettiin molempien puolesta 
olleen huono. Oppilaiden osalta osattiin varautua siihen, että kelvollista lentosäätä ei välttä-
mättä aina ole. Opettajien osalta taas varauduttiin yölentokoulutuksen venymiseen varapäivil-
lä, jotka nekään eivät kuitenkaan riittäneet kaikkien yölentojen lentämiseen. Opettajien osalta 
oli nostettu positiiviseksi asiaksi se, että oppilaat tunnistivat oman vireystilansa heikkouden ja 
ilmoittivat asiasta velvollisuutensa mukaan. Lentopalveluksen pysyväiskäskyn (2005, 34) 
mukaan, ”lentopalvelukseen osallistuva henkilöstö on velvollinen ilmoittamaan lentopalve-
lusesimiehelleen, jos havaitsee väsymyksensä vaarantavan lentoturvallisuutta”. Oppilaiden 
puolesta oli positiivista se, että vireystilan heikkenemiseen reagoitiin ja palveluksen alkamis-
aikoja siirrettiin. Vastauksista oli huomattavissa myös se, että opettajat olivat pohtineet posi-
tiivisia asioita hieman syvemmin kuin oppilaat. Oppilaiden osalta todettiin positiivisiksi asi-
oiksi ne, mitä yölentokaudella meni konkreettisesti hyvin, kun taas opettajat olivat etsineet 
niitä mahdollisuuksia, joita yölentokausi opiskelijalle tuo.  
 
Kysyttäessä yölentokauden negatiivisia asioita, oli vastauksia kirjoitettu enemmän kuin posi-
tiivisten asioiden osalta. Tarkastelin vastauksia varauksellisesti niin, että pyrin erottamaan 
asialliset palautteet niin sanotun ”oman pahan olon” purkamisesta. Yölentokauden negatiivi-
sina asioina oppilaat pitivät: 
 
1. Akateemisen koulutuksen ja yölentokoulutuksen samanaikaisuus sekä nii-
den päällekkäisyys aiheuttaa kuormittavuutta eikä kumpaankaan kokonai-
suuteen pysty keskittymään täysillä 
2. Koulutuskeskuksen ja 4. lentueen välinen yhteistoiminta oli liian vähäistä 
3. Riittämätön lepoaika suhteessa sotilasammatillisten ja akateemisten opin-
tojen oppimiseen 
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Opettajien kommentit negatiivisista asioista olivat seuraavat: 
 
1. Suunnittelu ja yhteensovittaminen koulutuskeskuksen ja 4. lentueen välillä 
epäonnistui pahasti, ei riittävää ymmärrystä opiskeluiden kuormittavuu-
desta osapuolten välillä 
2. Akateemisen opiskelun ja oppimistehtävien tekemisestä tingittiin yölento-
koulutuksen vuoksi. 
3. Opiskelun ohjaukseen ja suunnitteluun jäi kehitettävää, ohjaukseen tulisi 
antaa tukensa kaikki opiskelijan lähellä olevat opettajat/kouluttajat. 
 
Niin oppilaiden kuin opettajienkin vastauksista tulee esille yhteistyön ja -toiminnan puutteel-
lisuus koulutuskeskuksen ja 4. lentueen välillä. Akateemisen koulutuksen ja lentokoulutuksen 
päällekkäisyyden haittapuolista oltiin myös molempien osalta jossain määrin samaa mieltä. 
Oppilaiden vastauksissa oli useammin mainittu riittämätön lepoaika, mutta tämä todettiin 
myös opettajien vastauksissa. Opettajien vastauksista nousi lepoaikaa isompana asiana esille 
opiskelijan ohjaaminen ja oppimistehtävien suunnittelun tärkeys tulevaisuuden kannalta.  
 
5.3 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 
 
Kyselyn tuloksista oli havaittavissa muutamia selviä mielipiteitä yölentokoulutuksen järjes-
tämisestä. Yölentokaudella oltiin oppilaiden osalta tyytyväisiä siihen, että alun raskaiden yö-
lentopäivien jälkeen siirrettiin aamun aloitusta ohjaajakadettien osalta myöhemmäksi. Tästä 
todennäköisesti seurasi se, että oppilaista 91 % vastanneista oli sitä mieltä, että akateemisten 
opintojen toteutus ei vastannut suunniteltua, sillä akateemisiin opintoihin ei osallistuttu alun 
perin suunniteltujen viikko-ohjelmien mukaisesti. Ohjaajakadetit poistuivat yölentopäivinä 
akateemisesta opinnoista noin kello 14 sekä yölentopäiviä seuraavina päivinä aloittivat aka-
teemiset opintonsa vasta kello 12. Tämä vaikutti ohjaajakadettien läsnäoloon akateemisen 
koulutuksen osalta, mikäli päivät alkoivat ennen kello 12 tai loppuivat jälkeen 14. Illan yö-
lennot sekoittivat ohjaajakadettien osallistumista akateemiseen opetukseen niiltä päiviltä, jol-
loin opetusta oli järjestetty neljään asti. Tällöin oppiminen ja tiedon hankinta jäi ohjaajien 
omalle vastuulle, joka osalla johti määrälliseen ylikuormitukseen ja objektiivisen kiireen kaut-
ta subjektiiviseen kiire -tunteeseen. (ISTP 2009, 2.) Ohjaajilla ei yölentokauden alussa ollut 
kunnolla mahdollisuutta hankkia sitä tietoa, minkä he menettivät yölennoille lähtemisen seu-
rauksena, sillä yölentojen jälkeen oli mentävä pikimmiten nukkumaan seuraavan päivän aa-
muoppitunteja sekä mahdollisia yölentoja varten. 
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Yhtäjaksoisen lepoajan osalta vaadittavat kahdeksan tuntia (LPK 2005, 33) ei yölentokauden 
alussa täyttynyt, sillä ohjaajakadetit kävivät akateemisia opintoja aamu kahdeksasta iltapäi-
vään ja yölentoja iltayöhön kello yhteentoista asti. Lepoajaksi katsotaan se aika, jolloin kade-
tilla on mahdollisuus lepoon, eli se ei ole aika palveluksen loppumisesta seuraavan palveluk-
sen alkuun. Alun kangertelun jälkeen saatiin tilanteeseen muutos, kun vireystilan heikkenemi-
sen vakavuus esitettiin akateemisista opinnoista vastaavalle kurssinjohtajalle. Tämän jälkeen 
ohjaajakadettien päivittäinen palvelus yölentoja seuraavana päivänä siirrettiin aloitettavaksi 
kello kahdeksitoista. Näin ohjaajille taattiin kahdeksan tuntia kestävä lepoaika. Unitottumuk-
sista riippuen aikaa jäi aamulla akateemisten tehtävien tekemiseen, ennen palveluksen alkua. 
 
Ohjaajien kannalta kuormittavuus ilmeni ensin fyysisenä kuormittavuutena ja väsymyksenä, 
josta seurasi myös henkisen kuormittavuuden kasvaminen. Muilla ilmavoimien kadeteilla 
hidas etenemisvauhti saattoi aiheuttaa määrällistä alikuormittumista ja henkistä turhautumista. 
Ohjaajien kuormittavuutta pyrittiin lieventämään antamalla lisäaikaa tehtävien palautuspäi-
vämääriin, mikä sinällään ei vaikuta muiden opiskelijoiden toimintaan. Tilanne jossa ohjaaja-
kadetit istuvat päivisin lähiopintoja puolustushaarakoululla, suorittavat illalla yölentopalvelus-
ta sekä tekevät vapaa-ajalla etäopintoja on epätarkoituksenmukainen. Johtamisjärjestelmälin-
jan ja ilmatorjuntalinjan opiskelijoiden osalta taas epätarkoituksenmukaista on, jos koulutus 
etenee ohjaajalinjalaisten tahdin mukaan ja heidän opinnot polkevat paikallaan.  
 
Oksaman mukaan deklaratiivinen tieto proseduralisoituu harjoittelun kautta. Tämän teorian 
pohjalta olisi kannattavaa yhteen sovittaa akateemisia oppitunteja lentotoiminnan aihealuei-
siin liittyviksi. Näin oppitunneilla käytyjä asioita voitaisiin yölennoilla harjoittelun kautta 
jalostaa tiedoista taidoiksi. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että akateemisiin opintoihin 
osallistuu ohjaajien lisäksi myös muut ilmavoimien kadetit. Aselajien eriyttäminen akateemis-
ten opintojen osalta voisi olla yksi harkittava vaihtoehto. Tällöin voitaisiin vältyttyä aselajien 
välisiltä yli- ja alikuormittumisilta. Aselajien opintojen eriyttämiselle saattaa aiheuttaa rajoi-
tuksia rajalliset opettaja- sekä tilaresurssit. Opintojen alussa olisi kuitenkin tärkeää, että oppi-
laita ohjattaisiin ja heille painotettaisiin akateemisten opintojen tärkeyttä, sekä niiden yhtymä-
kohtia sotilasammatillisiin opintoihin. Ohjauksen myötä opiskelija saisi paremman kuvan 
siitä, mitä kaikkea akateemisilla tehtävillä yölentokauden aikana haetaan ja miten niistä olisi 
mahdollista saada suurin hyöty irti. 
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Yölentokautta oli avoimissa vastauksissa ajallisesti kuvailtu riittäväksi, joskin akateemisiin 
opintoihin varattua aikaa kuvattiin niukaksi. Oppilaiden mielestä sekä akateemisuus, että yö-
lennot kärsivät toistensa päällekkäisyydestä, jolloin oli priorisoitava opintoja tilanteen mu-
kaan. Oppilaista 100 % piti yölentoja tärkeämpänä, mikä osaltaan on ristiriidassa sen kanssa, 
että 73 % opiskelijoista sanoi yölentojen kärsineen keskittymisestä akateemisiin opintoihin. 
Toisaalta se, kumpaa pitää tärkeämpänä, akateemisia opiskeluita vai yölentokoulutusta, ei 
välttämättä kerro sitä, kumpaan opiskelija käyttää enemmän aikaa tai panostaa. On mahdollis-
ta, että vastauksissa näkyy yölentokaudella olleet suorituspaineet, koska työt piti saada tehtyä 
niin lentojen kuin oppimistehtävienkin osalta. Tällöin akateemisiin opintoihin keskityttiin sen 
verran, että ne menivät läpi ja lentoihin sen verran, minkä akateemisilta opiskeluilta ehti. 
Opettajien avoimissa vastauksissa oli kommentoitu siitä, että oppilaiden palauttamia oppimis-
tehtäviä jouduttiin palauttamaan täydennettäviksi. Tämä voisi viitata siihen, että osa oppilaista 
panosti yölentoihin ja akateemisten opintojen osalta lähinnä suorittamiseen. Oppilaiden puo-
lelta kuitenkin viitattiin akateemisten opintojen hajanaiseen rakenteeseen ja sekavuuteen, mi-
kä osaltaan saattoi vaikuttaa oppimistehtävien tuotoksien laatuun. 
 
Ohjaajakadettien asennoituminen yölentokaudella oli jokseenkin havaittavissa vastauksista. 
Jatkoa ajatellen olisi ensisijaisen tärkeää saada ohjaajat asennoitumaan positiivisesti sekä yö-
lentoja että akateemisia opintoja kohtaan. Akateemisten opintojen ei pidä olla hidaste yölento-
jen ohella, vaan päinvastoin, niistä tulisi yölentokauden osalta saada oleellinen tekijä kokonai-
suuden kannalta. 
 
 
 
6 TUTKIMUKSEN TARKASTELUA 
 
6.1 Tutkimusongelmien ratkaisujen arviointia 
 
Yölentokausi rakentuu monesta eri palikasta ja muuttujasta. Kysymykseen ”Aiheuttaako yö-
lentokaudella vaikeuksia akateemiset opinnot, lentokoulutus vai niiden yhteensovittaminen?” 
löytyy vastaus oppilaiden ja opettajien vastauksista. Sekä akateemisessa koulutuksessa, että 
lentokoulutuksessa ilmeni toisiinsa vaikuttavia tekijöitä. Yksinään ne eivät normaalisti aiheuta 
opintokokonaisuuksina ongelmia, vaan haasteita syntyy niiden yhteensovittamisessa, tar-
kemmin suunnittelun osalta. Jatkossa tulevien yölentokausien suunnittelussa tulisikin kiinnit-
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tää huomiota akateemisuuden ja käytännön harjoittelun yhteensovittamiseen, niin aikataululli-
sesti kuin asiayhteydellisesti. Opettajien tulisi kiinnittää enemmän opiskelijoiden huomiota 
opintojen tavoitteiden tiedostamiseen ja ymmärtämiseen. Oppilaiden yksilölliseen ohjaami-
seen tulisi myös panostaa, varsinkin opintojen alkuvaiheessa, jotta opiskelijalle jäsentyy oikea 
kuva siitä, mihin pyritään ja ennen kaikkea miksi. 
 
Yölentokaudelle varattavaa aikaa on vaikea määritellä muuttuvien tekijöiden takia. Teoriassa 
yölentokoulutus olisi mahdollista lentää vajaassa kymmenessä päivässä, eli noin kahdessa 
viikossa, mikäli sääolosuhteet sen mahdollistaisi. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole näin, 
sillä ohjaajien paikallaolo, lennonopettajien määrä ja muuttuvat sääolosuhteet vaikuttavat yö-
lentokoulutuksen etenemiseen. Opetussuunnitelmaan olisi kuitenkin varattava vähintään yhtä 
pitkä ajanjakso kuin vuonna 2007 oli varattu, eli kuusi viikkoa. Lisäksi olisi pyrittävä siihen, 
että lentokauden aikana ohjaajilla olisi mahdollisuus suorittaa yölentoja jokaisena viikon päi-
vänä (ma–to), mikäli sääolosuhteet lentämisen vain mahdollistaisi. Kehittämismahdollisuuk-
sia tarkasteltaessa voisi yölentokauden siirtäminen kuukaudella eteenpäin olla yksi vaihtoeh-
to, mikäli se vain opintosuunnitelmien ja läpivientien osalta olisi mahdollista. Tällöin pimeä-
aika alkaisi aikaisemmin ja säät olisivat todennäköisesti paremmat termisen talvikauden al-
kamisen takia (Ilmatieteen laitos 2009). Niiden päivien tehokas käyttö, jolloin yölentopalve-
lusta ei ole, on niin ikään yksi mahdollisista kehityskohteista. Tulisiko tällöin opettajan re-
surssien mukaan jatkaa akateemisia opintoja esimerkiksi hieman pidempään, tai antaa oppi-
laille perehtymistehtäviä seuraavan päivän opetusta varten, jolloin voitaisiin tunnilla käytäviä 
asioita tiivistää. Lentopalveluksen kuormittavuutta voitaisiin osittain vähentää ohjaajien osal-
ta, mikäli lentokoneiden hallista ulosvetäminen lentopalveluksen alussa, sekä niiden tankkaa-
minen lentokierrosten välissä siirrettäisiin pois ohjaajien vastuulta. Tällöin säästyisi myös 
hieman enemmän aikaa muun muassa lentotehtävien valmisteluun ja lennettyjen lentojen lä-
pikäyntiin. 
 
Kehittämisen kohteita on yölentokaudella niin vastausten, kuin teoriankin pohjalta tullut esil-
le. Yölentokauden kehitys on kuitenkin pidempiaikainen prosessi, sillä se mikä paperilla kuu-
lostaa hyvältä ei aina toimi käytännössä, niinpä tulevilla yölentokausilla tulisi kokeilla uusia 
asioita, pala palalta. Kokemusten ja palautteen kautta olisi mahdollista kerätä erilailla toteutet-
tujen yölentokausien hyviä puolia. Oppilaita tulisi mahdollisuuksien mukaan kuulla myös 
ennen yölentokauden suunnittelua ja heitä voisi käyttää siinä apunakin. Tosiasia kuitenkin on, 
että yölentokauden opintosuunnitelman tekeminen tuleville vuosille on helpointa, kun sen 
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tekee samoin kuin se on aikaisemminkin toteutettu, mikä myös ilmeni opettajien avoimissa 
vastauksissa esille. 
 
Opiskelujen ja oppimisen kannalta todettiin yölentokaudella haasteelliseksi se, miten suunni-
tellut opetussuunnitelmat saadaan toimimaan käytännössä. Lähtökohtaisesti oppimisen vastuu 
on oppijalla, mutta opettajien on omalla toiminnallaan ja tuellaan pyrittävä luomaan edelly-
tykset oppimiselle ja kannustavalle työympäristölle. Opiskelun järjestämisen kannalta reuna-
ehtoja asettavat ilmavoimien kadettikurssin eri aselajit. Jokaisen aselajin koulutuksen tulee 
edetä ja opinnot pitää saada kaikkien aselajien näkökulmasta mielekkäiksi. Onko ratkaisuna 
tulevaisuudessa aselajien koulutuksen erottelu toisistaan tai akateemisen lähiopiskelun lyhen-
täminen? Opiskelumahdollisuudet tulisi saada järjestettyä niin, etteivät ne olisi riippuvaisia 
muuttuvista tekijöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista. Yölentokauden aikana on ohjaajien 
motivaation ylläpitäminen akateemisten opintojen osalta tärkeää, sillä helposti uran alku vai-
heessa vie lentäminen kaiken huomion jo pelkästään lentämisen haasteellisuuden, mutta myös 
mielekkyyden vuoksi. 
 
Yölentokauden suunnittelun tulisi tapahtua koulutuksista vastaavien henkilöiden yhteistuu-
min, jolloin jokaisen koulutustapahtuman tavoitteet ja tarpeet saataisiin kartoitettua. Tällöin 
luotaisiin organisaation puolesta oppilaille mahdollisimman hyvät opiskelu- ja oppimispuit-
teet. Oppilaan vastuu olisi näin ollen käyttää hyväkseen hänelle tarjottuja mahdollisuuksia, 
jolloin se, mihin tuloksiin oppilas yltäisi, olisi hänen itsensä päätettävissä ja hänestä itsestään 
kiinni. Oleellisinta opiskeluiden ja oppimisen kannalta olisi siis keskittyä opetusmenetelmien, 
asenteiden ja ajankäytön tehokkaaseen suunnitteluun. 
 
6.2 Tutkimuksen luotettavuudesta 
 
Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kirjoittajan omakohtai-
set kokemukset yölentokaudesta aiheuttavat riskin subjektiiviseen tarkasteluun. Niin ikään 
kysymyssarjan reliabiliteettia opettajien osalta laskee vaihtoehtokysymysten huono asettelu. 
Oppilaiden kysymyksistä saatu tieto on kuitenkin otannaltaan riittävä ja tarpeeksi kattava joh-
topäätöksien tekoon. Vastanneiden oppilaiden henkilökohtainen tunteminen sekä kirjoittajan 
omakohtaiset kokemukset yölentokaudesta tuovat luotettavuutta oppilaiden vastauksista teh-
tyihin johtopäätöksiin. Lisäarvoa olisi varmasti tuonut kyselyn laajentaminen koskemaan 
myös muita ilmavoimien linjalla opiskelevia, jolloin heidän näkemyksensä yölentokauden 
onnistumisesta olisi tullut paremmin esille. 
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Kyselyn avoimissa kysymyksissä olisi voitu ohjata vastaajaa käsittelemään tarkemmin kehit-
tämismahdollisuuksia pelkkien positiivisten ja negatiivisten asioiden listaamisen sijaan. Ky-
symyssarjan alkupuheessa ilmoitin kyselyn vastaustietojen olevan luottamuksellisia, joka 
saattaa vaikuttaa vastaajan vastauksiin. Kyselytutkimuksen vastaukset ovat tekijän hallussa. 
 
6.3 Mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita 
 
Tulevaisuudessa voisi kandidaatin tutkielmaa laajentaa Pro gradu -tutkielmaksi tarkastelemal-
la yölentokauden muutosta. Onko sitä kehitetty palautteiden pohjalta, tai onko tullut muita 
uusia muutoksia. Myös Hawkin ja Vinkan yölentokausien erot voisi olla yksi tarkastelun koh-
teista. 
 
Ulkomaalaisten ohjaajien kouluttaminen Suomessa Hawk-harjoitussuihkuhävittäjään tuo 
muutoksia opetus- ja koulutusmenetelmiimme ainakin heidän osaltaan. Mielenkiintoista olisi 
verrata miten ulkomaalaisten yölentokoulutus eroaa Suomen yölentokoulutuksesta tai miten 
yölentokoulutusta räätälöidään heitä varten? 
  
Unta ja vireystilaa on niin siviilissä kuin puolustusvoimissakin tutkittu paljon. Sen liittämistä 
yölentokoulutukseen ei kuitenkaan ole vielä riittävästi tutkittu. Unen ja vireystilan vaikutus 
yölentokoulutuksessa menestymiseen voisi olla niin ikään yksi jatkotutkimusaiheista. Vaikut-
taako unen määrä ja vireystila yölennoissa menestymiseen? 
 
Yölentokoulutuksen tämänhetkisen lentokoulutusohjelman ja tarpeellisuuden Vinka-vaiheessa 
kyseenalaistaminen voisi myös olla yksi jatkotutkimusaiheista. Yölentokoulutusta voisi tar-
kastella lentotehtävien sisällön osalta, sekä koulu
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielma             LIITE 2 1(2) 
 
Kyselylomake oppilaat 
 
Tervehdys! 
Olen kadetti Jarno Suuriniemi ja teen kandidaatintyötäni aiheesta ”akateemisten opiskeluiden ja lentokoulutuk-
sen yhteensovittaminen yölentokaudella”. Tarkastelun kohteena on meidän kurssi, eli kadettikurssi 93.  Yölento-
kautemme sijoittui loka-marraskuuhun 2007. Kysely on tarkoitettu kaikille, jotka ovat olleet suunnittelemassa ja 
toteuttamassa kyseistä ajanjaksoa. Kyselyssä ei tulla mainitsemaan nimiä, ainoastaan opettajat ja oppilaat erotel-
laan tarkastelussa toisistaan.  
 
Ympyröi valitsemasi vaihtoehto (alleviivaa mikäli teet sähköisesti) 
Välttävä= 1  Tyydyttävä=2  Keskiverto=3  Hyvä=4  Erinomainen=5 
1. Sain kaikki kuusi (6) yölentoa lennettyä yölentokauden aikana?(oppilaat)  kyllä / ei 
2. Minulla oli yölentokaudella riittävästi aikaa suorittaa akateemiset tehtävät   kyllä / ei 
3. Minulla oli yölentokaudella riittävästi aikaa valmistautua yölentoihin  kyllä / ei 
4. Akateemiset opintoni kärsivät yölentoihin keskittymisen takia  kyllä / ei 
5. Yölentoni kärsivät akateemisiin opintoihin keskittymisen takia  kyllä / ei 
6. Pidin tärkeämpänä: A= akateemisia opintoja, Y= yölentoja   A / Y 
7. Akateemisten opintojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua  kyllä / ei 
8. Akateeminen koulutus   
suunnittelu      1 2 3 4 5 
 toteutus      1 2 3 4 5 
oppituntien sisältö      1 2 3 4 5 
 kuormittavuus      1 2 3 4 5 
Yleisarvosana      1 2 3 4 5 
9. Yölentojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua   kyllä / ei 
10. Yölentokoulutus   
suunnittelu      1 2 3 4 5 
toteutus      1 2 3 4 5 
kuormittavuus      1 2 3 4 5 
Lentotehtävien sisältö     1 2 3 4 5 
Yleisarvosana      1 2 3 4 5 
11. Kokonaisuudessaan yölentokauden toteutus oli mielestäni    1 2 3 4 5 
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielman                    LIITE 2 2(2) 
 
Kyselylomake oppilaat 
 
Kuvaile vielä lyhyesti tuntemuksiasi yölentokaudesta, missä onnistuttiin, missä ei? 
Positiiviset asiat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatiiviset asiat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysely on päättynyt, hyvää kesän odotusta! 
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielman                    LIITE 3 1(2) 
 
Kyselylomake opettajat 
 
Tervehdys! 
Olen kadetti Jarno Suuriniemi ja teen kandidaatintyötäni aiheesta ”akateemisten opiskeluiden ja lentokoulutuk-
sen yhteensovittaminen yölentokaudella”. Tarkastelun kohteena on meidän kurssi, eli kadettikurssi 93.  Yölento-
kautemme sijoittui loka-marraskuuhun 2007. Kysely on tarkoitettu kaikille, jotka ovat olleet suunnittelemassa ja 
toteuttamassa kyseistä ajanjaksoa. Kyselyssä ei tulla mainitsemaan nimiä, ainoastaan opettajat ja oppilaat erotel-
laan tarkastelussa toisistaan.  
 
Ympyröi valitsemasi vaihtoehto (alleviivaa mikäli teet sähköisesti) 
Välttävä= 1  Tyydyttävä=2  Keskiverto=3  Hyvä=4  Erinomainen=5 
1. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa suorittaa akateemiset tehtävät  kyllä / ei 
2. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa valmistautua yölentoihin kyllä / ei 
3. Oppilaiden akateemiset opinnot kärsivät yölentoihin keskittymisen takia  kyllä / ei 
4. Oppilaiden yölennot kärsivät akateemisiin opintoihin keskittymisen takia  kyllä / ei 
5. Pidän tärkeämpänä: A= akateemisia opintoja, Y= yölentoja   A / Y 
6. Akateeminen koulutus 
Akateemisten opintojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua  kyllä / ei 
suunnittelu      1 2 3 4 5 
 toteutus      1 2 3 4 5 
oppituntien sisältö      1 2 3 4 5 
 kuormittavuus      1 2 3 4 5 
Yleisarvosana      1 2 3 4 5 
7. Yölentokoulutus  
Yölentojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua   kyllä / ei 
suunnittelu      1 2 3 4 5 
toteutus      1 2 3 4 5 
kuormittavuus      1 2 3 4 5 
Lentotehtävien sisältö     1 2 3 4 5 
Yleisarvosana      1 2 3 4 5 
8. Kokonaisuudessaan yölentokauden toteutus oli mielestäni    1 2 3 4 5 
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielman                    LIITE 3 2(2) 
 
Kyselylomake opettajat 
 
Kuvaile vielä lyhyesti tuntemuksiasi yölentokaudesta, missä onnistuttiin, missä ei? 
Positiiviset asiat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatiiviset asiat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysely on päättynyt, hyvää kesän odotusta! 
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielman    LIITE 4 
 
Kadettien vastaukset 
 
Kaikkiaan vastanneita oli 11 kadettia. 
 
1. Sain kaikki kuusi yölentoa lennettyä yölentokauden aikana 
2. Minulla oli yölentokaudella riittävästi aikaa suorittaa akateemiset tehtävät 
3. Minulla oli yölentokaudella riittävästi aikaa valmistautua yölentoihin 
4. Akateemiset opintoni kärsivät yölentoihin keskittymisen takia 
5. Yölentoni kärsivät akateemisiin opintoihin keskittymisen takia 
6. Akateemisten opintojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua 
7. Yölentojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua 
8. Pidin tärkeämpänä yölentoja(kyllä)/akateemisia opintoja(ei) 
 
Kadettien vastaukset 
Akateemisten opintojen Arvo-
sana 
  
1 2 3 4 5 
1. Suunnittelu 3 7 1 
 2. Toteutus 2 7 2 
 3. Oppituntien sisältö 1 3 6 1 
 4. Kuormittavuus 1 3 1 6 
 5. Yleisarvosana 2 8 1 
 
 
Kadettien vastaukset 
Yölentokoulutuksen Arvo-
sana 1 2 3 4 5 
Suunnittelu 
 
1 3 6 1 
Toteutus 
 
1 5 4 1 
Kuormittavuus 
 
3 6 2 
Lentotehtävien sisältö 
 
1 1 7 2 
Yleisarvosana 
 
4 7 
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielman                    LIITE 5 1(2) 
 
Opettajien vastaukset 
 
Kaikkiaan vastanneita oli 3 koulutuskeskuksen opettajaa ja 2 laivueen opettajaa 
 
Laivueen opettajat Kyllä Ei  
1. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa suorittaa akateemiset 
tehtävät   2  
2. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa valmistautua yölentoi-
hin 1 1  
3. Oppilaiden akateemiset opinnot kärsivät yölentoihin keskittymisen takia 2  
4. Oppilaiden yölennot kärsivät akateemisiin opintoihin keskittymisen takia 2  
5. Pidän tärkeämpänä Kyllä(akateemisia opintoja), Ei(yölentoja)   2  
6. Akateemisten opintojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua   1  
7. Yölentojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua 2 
 
 
 
 
 
Koulutuskeskuksen opettajat Kyllä Ei  
1. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa suorittaa akateemiset 
tehtävät 2  
2. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa valmistautua yölentoi-
hin 2  
3. Oppilaiden akateemiset opinnot kärsivät yölentoihin keskittymisen takia 1 2  
4. Oppilaiden yölennot kärsivät akateemisiin opintoihin keskittymisen takia   2  
5. Pidän tärkeämpänä Kyllä(akateemisia opintoja, Ei(yölentoja) 1 1  
6. Akateemisten opintojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua 2 1  
7. Yölentojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua   3 
Koulutuskeskuksen ja laivueen opettajat Kyllä Ei 
1. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa suorittaa akateemiset 
tehtävät 2 2  
2. Oppilaille annettiin yölentokaudella riittävästi aikaa valmistautua yölen-
toihin 3 1  
3. Oppilaiden akateemiset opinnot kärsivät yölentoihin keskittymisen takia 3 2  
4. Oppilaiden yölennot kärsivät akateemisiin opintoihin keskittymisen takia 2 2  
5. Pidän tärkeämpänä Kyllä(akateemisia opintoja, 
Ei(yölentoja) 1 3  
6. Akateemisten opintojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua 2 2  
7. Yölentojen toteutus vastasi mielestäni suunniteltua 2 3  
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielman                    LIITE 5 2(2) 
 
Opettajien vastaukset 
Koulutuskeskuksen opettajien vastaukset 3 henkilöä 
Akateemiset 1 2 3 4 5 
Suunnittelu 2 1 
Toteutus 3 
Oppituntien sisältö 1 2 
Kuormittavuus 1 1 1 
Yleisarvosana 2 1 
Yölennot 1 2 3 4 5 
Suunnittelu 1 
Toteutus 1 
Kuormittavuus 1 1 
Lentotehtävien sisältö 
Yleisarvosana 
 
Laivueen opettajien vastaukset 2 henkilöä 
Akateemiset 1 2 3 4 5 
Suunnittelu 1 
Toteutus 1 
Oppituntien sisältö 
Kuormittavuus 
Yleisarvosana 
Yölennot 1 2 3 4 5 
Suunnittelu 2 
Toteutus 1 1 
Kuormittavuus 2 
Lentotehtävien sisältö 2 
Yleisarvosana 1 1 
 
Koulutuskeskuksen ja laivueen opettajien vastaukset yhdistettynä 5 henkilöä 
Akateemiset 1 2 3 4 5 
Suunnittelu   1 2 1 
Toteutus 1 3 
Oppituntien sisältö   1 2 
Kuormittavuus   1 1 1 
Yleisarvosana   2 1 
Yölennot 1 2 3 4 5 
Suunnittelu   3 
Toteutus   1 1 1 
Kuormittavuus   3 1 
Lentotehtävien sisältö   2 
Yleisarvosana   1 1 
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Kadetti Jarno Suuriniemen tutkielman    LIITE 6 
 
Yleisarvosana yölentokaudesta 
 
Kadettien vastaukset 
Yölentokauden arvosana 1 2 3 4 5 
Kokonaisarvosana 
  
3 6 2 
 
 
Opettajien vastaukset 
Yölentokauden arvosana 1 2 3 4 5 
Kokonaisarvosana 1 3 
 
Opettajat ja oppilaat 
Yölentokauden arvosana 1 2 3 4 5 
Kokonaisarvosana 4 9 2 
 
